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DIA ROL-ITICO 
ñ W se uerííicd la incautación 
de los siete buques alemanes. 
El ministro de Abastecimientos conferencia con el emba-
jador alemán.-EI señor Maura toma posesión de la c a r -
t e r a de G r a c i a y Just ic ia . -EI conde de Romanones 
y el sueldo de los maest os . 
E l min ia t ro de E s t a d o , a Madrrd . —L.&an ustedes m a ñ a n a e l ^ e n d o n a d o 
M A D R I D , 1 5 . — M a ñ a n a , o p a p a d o a ' i iás d iar io o f i c i a l y ee - m c o n t r a T á n con e] aom 
t a r d a r , r e g r e s a r á a M a d r i d , de S a n "Sé- b r a m i e n t o . 
iMst ián, e l p e r s o n a l d e l m i n i s t e r i o de joiv L a incautac ión die les buques a l e m a n e s . 
n.a j .a j C o n ni¡üt ivo de l a i n c a u t a c i ó n áe baapós 
D o n E d u a r d o D a t o lo h a r á í t l d í a a4- m e r c a n t e s a l e i üñ i i es , el m i i i ' s t r p de Alvus-
g u i e n t e de aqueli en q u e h u b i e r a reg resado t iecmuientos, seño r V e n t o s a , p u b l k a r á u n a 
todo e l pe i -sona l . o r d e n , i l i r J g i ü a a i d i r e c t o r g e n e r a l de 
E l es tado de s a l i f d de l m i n i s t r o de E s t a - Gome i v i o , I n d u s t i r i a y T r a b a j o , cuyo íexr 
•lius de b n p o r t a c l ó n , p a r a c o m p e n s a r la o x t i a n j e r o s de q u e sw i n c a u t e e l G o . L A 
b a j a e n la r e c a u d a c i ó n de A-Juanas . n ie i nu . 
O t r o r e f i o n n a n d o e l mipue<i to de dere - S e r á px'eskiildo e«le ( ' onse jo p o r e l di_ 
•hirs ia los a lcoho las , e l evando el imp in -s to r e c t o r g e n e r a l de i n d u s t r i a y C o m e r c i o , 
.•o 250 peseuts ]H)V hectoJltBO de n i •'•Iwd Los b a r c o s a i lemanea de q ü - se i i i c a u -
iH ' i i t ro . tát*á <•[ G o b i e r n o no |^>drári n í t v e g a r 
I m o t r o decre to se establece xm nuevo ¡m ies de u n mes . 
n - i iu , ' . ! ! con la. T a b a c a l e r a . E | e«tado del ReV. 
E n n n o d<> l os p r ó x i m o s Conse jos se Vree E l M o n a r c a c o n t t n ú í t al ivi julíKimo de k i 
segi i i io q u e el m i n i s t r o de Haci . ' -nda dé le: - a f e c c i ó n l a r í n g e a q u e ha fiufrido es ta-
t u r a de o t ros vawk»» decre tos , en t r e e l los d ías . 
RIDEMIA DE GRÍRE 
La Junta provincial de 
adopta importantes acuerdos. 
q u e 
t o es el s i g u i e n t e : 
« C o n ob je to de q u e l a a d m i n i s t r a c i ó n 
de aque l l os b u q u e s n a c i o n a l e s y e x t r a n j e -
r o s de q u e se b a y a m w i u t a d o , - u v a 
do es f n a n c a m e n t e s a t i s f a c t o r i o , c o n t i -
n u a n d o su m e j o r í a . 
U n a con fe renc ia . 
H o y b a n ce lebrado u n a p u o l o n g a d a con-
f e r e n c i a los señoras m a r q u é s de A' .huce- i n c a u t a c i ó n d i . -pus ie ra en l o sucesavo el 
m a s . Rosado v g o b e r n a d o r de B a r c e l o n a . G o b i e r n o , S u M a j e s t a d e l R e y se h a seiv 
T r a t a r o n e x t e n s a m e n t e del es tado ^ a n i - n d o d i s p o n e r se c o n s t i t u y a y f u n c i o n e u n 
t a i i o e n l a r e g i ó n d 
a l g u n a s m e d i d a s q u 
bLLcas. 
T e m a , tíe pctíoSjón.- q u i j o y don J u a n José D o m i n g o , y a l que 
H o y h a t o m a d o poses ión en e l m i n i s t e - ' as i s t i r'á como «ccr<»tapio e l qu-e lo e« del 
u n o i 'elac-ionado c o n el g i r o i n d u s t r i a l , y 
o t r o coh las f o r t u n a s p a t r i m o n i a l e - . 
E l ^Ueiiío m i r i m o a lo© maestres. 
C m n o ya se sabe, el conde de Uon ia l e -
nes - r i i . ' - t ió ai Conse jo de m i n i s t r o s cele-
bnaido a y e r la cues t ión de los maes t ros , que 
fué a p r o b a d a . 
Sí1 c o n c e d r r á í sue ldo m i i i i m o de l.ófM) 
:,ese.t'as a tod is ios nKiest i 'os que h a y a n 
p robádo >u s u f i c i e n c i a y q u e h u b i e r e n m -
g;nS! ado e n e l M a g i s t e r i o po r opos i c i ón . 
DE Síül W i M J l L l BMI10EIIII 
U n n a u f i r a g i o 
POR TELÉFONO 
S A N V I C E N T E D E L A B A R Q U E R A , 15. 
—A la e n t r a d a de este p u e r t o ha n a u f r a . 
lé C a t a l u ñ a , a d o p t a n d o Conse jo de Gerenc ia y A d m i n i s t r a c i ó n de g a y ó é f - v á p o f «Le te r» . d e la mutr í - . -u lo de 
[ e no se. h i c i e r o n p ú - L i s naves i n c a u t a d a s , q u e lo f o r m a r á n el B i l b a o , de 70 t o n e l a d a s . 
i b a a ó i i de S a t r ú s t e g u i , d o n T o m á s de. Hr - C o n d u c í a c a r b ó n de R ivadeSe l la a B i l -
n o de Ouacda y J u s t i c i a e l p res iden te de l 
'onsí j o , señor M a u r a . 
Die la Subsecre tar ía , de l mis imo d e p a r t a -
i nen io lo ha l incho eJ se fu i r G o i w e c h e a . 
E n l a Presi idencia . 
El s e ñ o r M a u r a pasó g r a n pai- te die a 
miañana d e s p a c h a n d o v a r i o s asun tos . 
d e s p u é s rec ib ió i a v i s i t a de algiMio'» m i -
n i s t r o s y la de l g e n e r a l L u q u e . 
Habta ei conde. 
E l onde de R o m a n o n e s r e c i b i ó a l a u n a 
! a t a r d e a los p e r i o d i s t a s . 
Gomí té de T r á f i c o m a r í t i m o , don J u a n R. 
i mero . 
L a ges t i ón del' Conse jo se ex tenderá a 
i U dos los b u q u e s juaepcontes, 
[ jos ae t i a raos d e l Conse jo s e r á n e jecu t i -
1 vos, y f u n c i o n a n á a u t ó n o m a m e n t e , d e n l ? " 
, de l C o m i t é de T r á f i c o m e T í t i m o . 
' Se r e u n i r á cuiando él n^ '^ id*- i i te lo es t i -
, me ú t i l y necesar io .» 
Verdona y Rat ibCr . 
I Con ob je to de c u m p - i m e n t a r el a.cnerdo 
[ a d o p t a d o po r el Conse jo de m i n i s t r o s , boy 
Se. m o s t r ó d i s g u s t a d o p o r l as d e c l a r a - h a n ..oelebrado u n a de ten ida confio t] > 
siones d e l seño r A l b a r e f e r e n t e s a¡i a s u n t o el sef tpr Ventosa y el • i n b a j o d o i ' d e ^ A l o 
de Los m a e s t r o s , y d i j o que no p o d í a s e r i n a n i a , d r t e i r m i n u ñ d u Ibg t rám i te - * q u e ' h a n 
e x p l i o i t o ob re el t e m a . , de segui rs* : p a r a la ine-auta- j ión de los bar -
— Y de la « p r o p i n a » , ¿qué h a y ? ! eos m e r c a n t e s de esta ú l t i m a n a c i ó n , con 
— E s a eiia p a r a m í , n o p a r a e l los. H a y l as deb idas g a n a n t í a s t a n t o p a r a ej Go. 
q u e bu iscar en e l D i c c i o n a r i o o t r a f o r m a bi ieráo a l e m á n c o m o p a r a e l españo l , 
d i d á c t i c a ¡para c l a s i f i c a r con m a y o r p r o - ! H o y se l l e v a r á a cabo la i n c a u t a c i ó n de 
p i e d a d e l caso. los s ie te buques f̂116- y:L 86 d e t e r m i n a n en 
— ¿ Y de c r i s i s? ¿ H a y aligo a c e r c a de t a - la; n o t a o f i c i o s a f ac i l d t ada p o r e l Gob ie rno , 
les r u m o r e s ? A u n q u e l a i n c a u t a c i ó n se d i c e en dK-lm 
— E s p rema tuHo h a b l a r de e-so. | n o t a q u e es c o n d i c i o n a l , se a s e g u r a q u e 
H a b l a n d o de l a c l a u s u r a de los Cen t ros h a b r á de se r d e f i n i t i v a , y se a ñ a d e q u e el 
de enseñanza , m a n i f e s t ó q u e a ú n n o h a b í a G o b i e r n o c o n t i n u a r á t r a b a j a n d o a c t i v a -
firrnadio l a R e a l o r d e n o p o r t u n a ; p e r o q u e m e n t e h a s t a c o m p l e t a r e l t one la j e de los 
se d i s p o n í a a h a c e r l o . I o t r o s 62 b a r i os nestantes e c h a d o s a piqnr? 
I n m e d i a t a m e n t e se c e r r a r á n los o f i c i a - p o r io.s s u b m a r i n o s a l e m a n e s . 
tóSj y respec to a Ja enseñanza p r i v a d a , se L o s tíeorietoji del minreier io de H a c l € n d e . 
i c a l í z a r á n las o p o r t u n a s v i s i t a s d e i n s p e c - ! E n t r e los dec re tos le ídos a y e r por eli «e-
c i ó n , p roced iéndose r i g u r o s a m e n t e . i ñ o r Besada f i g u r . i n : 
Respecto a l n o m b r a m i e n t o del. geñor L ó - U n o aum"vnta 'ndn e l t ipo_diei l_impuesto de 
¡"•y .VJuiiis jieu-a lia D i re .aaón de 
/e j iseñanza, los p e r i o d i s t a s d i j e r o n 
de de R o m a n o n e s q u e no h a b í a n ' 
e n l a «Gaceta» e l decre to , según se a n u n - ios tenrenog y fincas p o r a j e n o i m p u i 
c i ó . I los p r o p i e t a r i o s . 
B l m i n i s t r o leg c o n t e s t ó : ' O t r o a u m e n t a en u n a d é c i m a los ¡itere-
bao. 
A ' 'ansa del le.rnueral qu i so e n t r a r de 
u ' i ' ihada V s.' I'né a p ique cerca de] m m -
Ue. 
L o s c inco h o m b r e s q p ^ c o m p o n í a l la 
i r i p u l a i r i ó j i . f ue roa i s a l v a d o ^ p," 1111 l" ' ' t ' 
pp r m a r i n . ^ die wu- p u e r t o . 
Del Gobierno civil. 
D f « telegrama^». 
Al n e d h i r n o s anoche é i p o b e r m d o p c i v i l , 
íe f lo r La-serna, nos m a n i f e s t ó que hab ía 
recábido les s i .g\ i ientes fe legranxas , neffi-
i n tes 3 s i i >bs i s i enc ias : 
Uaio clei| md'nietr.o de Aba íb . • c im ien tas 
que id'ice as í : E n v i s t a p e t i c i o n e s f o r o i u -
ladaa a] efecto y éli a t e n c i ó n a que r e a l -
l í iente es un hecho qpe con m o t i v o a c t u a l 
s tado yann ía r io <p¡eda.i-on paia ' l i / .ad. i t -
o r e t r a s a d a s a l menos , o p e r a c i o n e s l i n a -
lee r e c o l e c c i ó n , con es ta f echa se a c u l r d a 
m q d i a r h a s t a 30 c o r r i e n t e mes eb p ' i z o 
d u c e d i d o p o p o r d e n C o m i s a r í a de Abas 
r p c i m l e n t o s 80 agos to pasado p a r a c i r c u . 
i^ación t r igüia d^sí t inados p a g o r e i t a s , 
á f o r ó s '* i g u a l a s , d e b i e n d o h a c e r l o f « b l i . 
•o p a r o c o n o c i m i e n t o intere.sados. 
E l o t r o t e l e g r a m a es de l subsec re ta r i o 
¿e A b a s t e c i m i e n t o s , y | t i c o n t e n i d o os el 
e i g u l e h t e : 
R e c i b i d o t e l e g r a m a , p u e d e c o n t a r des-
de l u e g o con q u e este m l i n i s t e r i o f a c i l i t a l á 
R e b o l r e d o - C o r o n a s k h m A )s, 7 5 5 y m 
EL SEÑOR 
D . U N O I N C E R A H A R O 
m FALLECIDO EL DIA 15 DE OCTUBRE DE 19 8 
a la edad de 73 años 
• habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
R. I. R. 
S u ' d i r ec to r e e p i r i t u a j d o n C l a u d i o A r e n a l ; su a f l i g i d a espoea d o ñ a M a -
r i a n a N a v e d a C a m p o ; s u s h i j o s M a r í a L u i s a , M a r í a C o n c e p c i ó n , P r u -
d e n c i a , M a r í a Do lo res , L u i s , M e r c e d e s , A n i t a y R o s a r i o ; h i j o * ; p o l í t i . 
eos d o n R e m i g i o M o g r o y d o n A n a s t a s i o T r u g e c i o ; s u s nietos^, sus he r -
m a n o s p o l í t i c o » d o n J u a n José, d o n C o s m e y d o n San toe N a v e d a , 
doña E l v i r a D iez y d o ñ a M a r i a n a Ve l a r d e ; s u s s n b r i n o s y d e m á s p a -
rálente©, 
S U P L I C A N a sus a m i s t a d e s h a g a n l a c a r M a d de 
e n c o m e n d a r l e a Dios y a s i s t i r a l sepe l io y f u n e r a l 
q u e , e n s u f r a g i o de s i l a l m a , sie c e l e b r a r á en esta 
p a r r o q u i a de C i e ro , a l as D I E Z Y M E D L A de l a m a -
ñ a n a d e l d í a de h o y ; p o r c u y o f a v o r q u e d a r á n a g r a -
dec idos . 
C i c e r o , 16 de o c t u b r e de 1918. 
E l e x c e l e n t í s i m o e i l u s t r í s i m o seño r o b i s p o de esta d ióces is se h a d i g -
n a d o concede r i n d u l g e n c i a s en l a f o r m a a c o s t u m b r a d a . 
F u n e r a r i a de C e f e r i n o S a n M a r t í n . — A l a m e d a P r i m e r a , n ú m . 22.—Teléfono 481. 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
DEI. SEÑOR 
D o n J o s é d e l V a l l e P e d r a j a 
INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y IÜERTOS 
q u e f a l l e c i ó e l 17 4e o c t u b r e de 1 9 1 0 . e n R í ó t n e r t o ( £ a C a v a d a ) 
P o r el e t e r n o descanso de s u a l m a ee c e l e b r a r á n m i s a s m a ñ a n a , 17, e n 
la ig les ia p a r m q n i a j de R í o t u e r t o , c a p i l l a s 'd'e A n g u s t i n a v B a r r i o ' d e 
A r r i b a ; p a r r o q u i a s de R u c a n d i o , S a n t a L u c í a , d e esta c i u d a d , a lag n u e -
ve, e ig les ia de l S a g r a d o C o r a z ó n , a las ocho . 
Su viuda, Hijas, hijo político, nietos y 
cié más famNa, 
Ruegan a sus a mista des le en-
comienden a Dios en sus ora-
ciones. 
La C a v a d a , 16 de o c t u b r e de 1918. 
MUSICA Y TEATROS 
Suspensión de un beneficio-
i D o n F e r n a n d o h a v i s i t a d o los as t i l l ? ro3 
v a r i o s de los ' a r t i s t a s a c u y o benof lc io h a -
bía de ce 'eb ra rse anoohe u n a f u n c i ó n ien 
P r a d e r a , p a r a r o g a r n o s q u e h a g a m o s p ú -
bl ico que pon d i s p o s i c i ó n g u b e r n a t i v a , q u e 
e l lo * n o ' d i s c u t e n , se v i e r o n en la neces idad 
de suspender e l a n u n c i a d o f e s t i v a l . 
Q u i e r e n estos s i m p á t i c o s a r t i s t a s , y a 
d i o accedemos gus tosos , q u e l l egue ésta 
e x p l i c a c i ó n a c o n o c i m i e n t o de I03 q u e h a -
b í a n a d q u i r i d o l oca l i dades p a r a a s i s t i r a 
•La f u n c i ó n "benéf ica en c u e s t i ó n . 
UN A C T O T R A N S C E N D E N T A L 
Hoy, en la Cámara de Comercio. 
H o y , a. l a s ie te de ka t a r d e , se c e l e b r a r á 
. en L Í I C á m a r a de C o m e r c i o u n ac to q u e h a 
; de t ene r e x t r a o r d i n a r i a t r a n s c e n d e n c i a 
p a r a la c u l t u r a , n o sólo s a n t a n d i e r i n a , s ino 
españo la . 
T rá tase ; de u n a r e u n i ó n p a r a f o r m a r en 
esta, c i u d a d la «Soc iedad Mcnéndez P e l a -
yo» , c u y o f i n , dk-luo e n p o c a * p a l a b r a s , n o 
es o t r o q u e c o n t i n u a r e l e s p í r i t u de l g r a n 
' p o l í g r a f o m o n t a ñ é s , h o n n a d e E s p i ñ a . 
C o n esto só 'o b a s t a pana decár l a i m p o r -
la n sta de esta r e u n i ó n , en l a q u e e l i l u s t r e 
c o n i s t a , de la.« P r o v i n c i a s V a s c o n g a d a s y 
l i n o die los d i s c í p u l o s del M a e s t r o , don Car -
m e l ó de K o b e g a r a y , e x p o n d r á la iden f.n 
t o d a su m a g n i t u d y la f o n n a en q u ^ se ha 
de l l evan a. cabo. 
A esta r e u n i ó n h a n de c o n c u n i r c ivantas 
pe rsonas se i n t e r e s a n por la c u l t u r a y l a 
¡í '/i/ ia de E s p a ñ a . De e l l a d a r e m o s cuen ta 
mafwiíf.-f pop l a ex tens ión deb ida . 
ECOS DB̂peiEDflD 
^ r. t e rmos 
Se e n o u e n t m g r a v e m e n t e enS^mm. l a 
eespetáble s e ñ o r a m a d r e de n u e s t r o quer 
rído a m i g o d o n "F ranc i sco Lópe2 I z t u e í a , 
MII> d. ' ve ras deseamos su restab lecí ' , 
m i e n t o . 
— E l d i s t i n g u i d o j o y e n d o n F e r n a n d o 
C o r r e a , s in h a b e r s a l i d o de la g r a v e d a d , 
ha t en ido u n a m e j o r í a . D e s e a m o s q ^ e está 
sea f r a n ' M . 
DE SAN SEBASTIAN 
POR TELÉFONO 
V is i ta»do el pabel lón de ja C r u z R a j a . 
S A N S E B A S T I A N , 15;—E^ta maña lna 
laa R e i n a s d p ñ á V i c t o r i a y doba C r i s t i n a 
sa l ienon de P a l a e i o , d i r i g i é n d o s e a u n a 
casa ¡ e i q u i r i d a p o r la R e i n a d o ñ a C r i s -
E | t r igo p a r a pago tíe r e r l a s . 
Se h a p r o i r o f i a d o bas ta e! d ía 30 e l 
p lazo p a r a la c i r e u l i c i ó n s i n - g u í a d e l 
t r i g o d e s t i n a d o a l p a g o de peo tas. 
L a R e i n a , a M a d r i d . 
E n e] exp reso de esta n o - h e ha m a r c h a , 
lo a M a d r i d la R e i n a doña V i c t o r i a , h a -
b iendo s ido desped ida po r las a u t o r i d a d e s 
y escaso púb l i co , ponqué !a noche estaba 
b a s t a n t e m a l a . 
E l a l ca lde en t regó a d o ñ a V i c t o r i a u n 
r a m o de f loras. 
F i r m a reg ía , 
En el m i n i s t e i - i o iie j o r n a d a , se h a foci-. 
: l i ado a los p e r i o d i s t a s u n a l i s t a extensís i r 
ma de los decre tos firmados p o r e l R e y . 
L o s p r i n c i p a ' e s s o n : 
"Conviene prevenir a la población del peligro en 
encuentra".—Una nota de doctor Morales.—Ofre^ 
mientes va liosos.-» La epidemia en tod 
Espana. -Te egramas of ic ia les. 
U n a reotificación-
Se-nos m u i le la s i g u i e n t e c a r t a : 
« L a A t n ' a y a » , en s u m'unero c o r r e s g o n -
d-iienté a l d í a 15, d ice que a l r e c i b i r el seño i 
a l c a l d e , el d í a 12, .'a. n o t i c i a de que en Ja 
pen ínsu la de la M a g d a l e n a h a b í a u n caso 
de g r i p e , de f o i i n a a b d o m i n a l , SE H A l í I A 
E N C O G I D O D E H O M B R O S . 
Ese p í i r í e f i lé puesto e n m a n o s d e l doc 
t o r O l a d a m i s m o d ía 12, a le h o r a de 
habe r l l o r a d o a la o f i c i n a , y su tes to co-
m u n i c a d o a l 'Síeñor i nspec to r p r o W n c i a l de 
San idsu l en e l m i s m o d i a . — F i r m a d c 
L n dec re to de l a P r e s i d e n c i a , nestable- m y , , , . , , , , , f,,,,.,,,,. Cci(Uia^ 
.aemlo en toda E s p a ñ a l as g a r a n t í a s cons-p a n a l s  
í i t u c i o n a l e s q u e se consign>an en el apa r -
t a d o p i i m ro del a r t í c u l o Í3, 
De G u f r r a . . — U n decre to i n d u l t a n d o a 3 i 
rec lusos q u e s u f r í a n condena en es tab le 
d m i e n t o s m i l i t a r e s . 
Oi i i» n o m l m i n d o opnseiero 8 á T r i b u n a : 
i^apremó de G u e r r a y Nbar ina a l g e n e r a l 
de d i v i s i ó n d o n a r i o s A ' r o y o O u e r r a . 
O t i o d isponie.ndt / el pase "a la s e g u n d a 
reserva a l gemoia l die d i v i s i ó n de La p r i m e -
r a rese rva don C a y e t a n o A l v e a r . 
Dato y la nota de T u r q u í a . 
T a m b i é n en el m i n i s t e r i o de j o n í a d a 
l i a n d e s m e n t i d o l a i n f o r m a c i ó n p u b l i c a d a 
; r a l g u n o s pe r i ód i cos , - e g ú n la c u a l el 
m i n i s t r o de E s t a d o n o d i ó c u e n t a a l Go-
b i e r n o españo l de l a nota q u e Tm«qyáa ha 
a r i g i d o a W t j s o n . 
E l m i n i s t i i ) de E s t a d o e m i t í a. W i l s o n 
d i c h a n o t a e l sábado , y a l m i s m o t i e m p o 
I j na cop ia exac ta al p res iden te de l Conse jo 
le m i n i . - i r o s , p a r a su c o n o c i m i e n t o . 
l/V-VX VVWWW. Í'V 4/vvV\WVWVWWWVWWWWVW\A'» ^ 
E N T E R C E R A P L A N A , N O T I C I A S 
D E I N T E R E S 
Asociación cosírncíora 
de uirnueüo hospital. 
LfiS«;a de señoree suscriptoréa. 
P e s e i a a 
* * * 
E s l a m e n t a b l e que c u a n d o l as c i r c u n s -
t a n c i a s reo la i na i i a u n i d a d de c r i t e r i o en 
u n a c u e s t l á n t a n i m p o r t a n t e como es la 
sa lud p n b l i e i , se p r e t e n d a d i v i d i r a la 
o p i n i ó n , '-n p e r j u i c i o de l c u m p l i m i e n t o de 
las p l aus ib l es miedidas adop tadas . 
N á d a se c o n s e g u i r á , c o m o n o sea ba sa 
t is ta '. MÓH de u n p u n t i l l o poÜt-ico de ÜJ- r io f 
•ruiantía, c o n i n t e n t a r U in te i i pos i c ión de 
el v e c i n d a r i o v la« 
S u m a a n l e r i i o . . 
L a C o m p a ñ í a Ú f M a d e r a n ... 
Don P a b l o i le G a r u i c a 
¡)on ^ n g e ü l l l e í ra 
D o n Clem-enl)»- Su jo 
Soñores ( l i j o s (1.- S i i iH 'o i i 
Gare t ía y C o m p a ñ í a 
T o t a l 
» * • 








n i oo idades. 
N o tía e s t a l a h o r a , n i debe gen l a iíam-
p a ñ i S i í n i t a r i a l a c u e s t i ó n p r o p i c i a f>arpf 
i<p i ida r d i f e r e n c i a s de u n a u o t r a í ndo le 
y m u -lio m e n o s ,si se t i e n e en c u e n t a que ' 
I t i e m p o q u e se i n v i e r t e e n a t a q u e s y de-
: osa eisvpnoci8aBmente e l q u e está rec ia 
m a n d o el i n t e r é s p ú b l i c o , q u e es e l qn»1 
debe ser m o t i v o p r i n c i p a l de n u e s t r a s pre'-
o / u pac iones. 
Noso t ros iTcemos h o n r a d a m e n t e , cono-
los los acue rdos a d o p t a d o s p o r l as a u 
1 ¡dai les, a t o d a * luoes a c e r t a d o s , q u e nt 
l iej^iremos de sen q u i e n e s somos, ' n i nues -
: ra conducU i p o d r á sei- i n t e r p r e t a d a de 
m o d o d i s t i n t o d e l que es, si a c o n s e j a m o s , 
po r e l b i e n de todos, la p r e s t a c i ó n de u n 
i p o v u des in te resado a :a a c c i ó n o f i c i a l . 
Y lo m i s m o (pie a noso t ros sucederá a 
aque l l os q u e , an te la g r a v e d a d de l as c i r -
t u n s t a n c i a s , p iensen ú n i c a m e n t e en l ogna r 
La a p r o x i m a c i ó n del pueb lo a las a u t o r i 
lades, ,11 m o m e n t o s en q u é de l concu rso 
de todos depende el éx i to de u n a s o l u c i ó n 
a n h e l a d a . 
L a íabor de lofa médicos 
m u n i c i p a l e s . 
T e n e m o s e.nte,nidido q u e v a r i o s señores 
méd icos de ja IJenef tc ienc ia m u n i c i p a l uie-
n.-n a i-u oa.rgo u n m i m e r , , de m f e r m o ^ 
m a y o r ¡il que p u e d e n a t e n d e r , m o t i v a d o , 
(" laro está, p o r la e p i d e m i a re i ,n , in t« , y 
que a l g u n o s , p a r a c u m p l i r c o n [06 d be", 
res d e s u p r o f e s i ó n b a n teniino q u e abo-
T o d a e l as perdonas, que deseen c o n t r b n a r un ooepe de su bo ls i l l o p a r t i c u l a r , 
h u i r a eeta bené f i ca o b r a , p u e d e n d i r i g . r - - / .S t r i a m u c h o ped i r , s ^ ñ o r a l c a l d e , aue 
se a.l seño r p r e s i d e n t e deb Conse jo de l a p a r a q u e d i c h o e doc to res c u m p l a n de'bi-
A e o c i a c i ó n , c u y o d o m i c i l i o se h a l i j a d o l l á m e n t e la. l a b o r q u e s u m i n i s t e r i o les 
en p i ca l le de W a r b R á s , 1 , e u t r e s u d l o , i n - i m p o n e y la p o b l a c i ó n e n f e r m a eeté b ien 
l i c a u d n l a c a n t i d a d p o r que deeeao sus- a t e n d i d n , m [ee f a c i l i t e u n a u t o m ó v i l u 
c r i b i r s e , y o p o r t u n a m e n t e se leg c o m u n i - obro e a r r u a j e p a r a la v is i ta d i a r i a a los 
c a r á los p l a z o s 011 q u e h a v a n de hacerse pac ien tes , con c a r g o , "desde l u ^ o . a Ja 
a fec t i vas . A l c a l d í a ? 
1 Vea e] s •ñor Pe reda E l o r d i . 
D loe e| g o b e r n a d a r —Date® 
recibidos. 
t o m o d ías a n t e r i o r e s , la convei -sac ión 
?on los pe r i od i s tas que anoche t u v o e l go -
b e r n a d o r , sefi» v I. i s e r n a , fué ien s u m a y o r 
pa r t e l ara t r a t a r dél a s u n t o de l a ep ide -
m i a de :a g r i p e . 
N o s ía .a . i íó 'os s i gu ien tes datos r e c i b i -
dos h a s t a !a fecha en d i cho C e n t r o o f i i e i a l : 
G ü i U E Z p . — P a s a n de c i en to los a t á c a -
los, iodof i con ca r f i c te r b e n i g n o . 
\ T L I , A E S c r s A . —200 &m*&. 
A L F d Z D E 1 l . O R E D O . ^ K t ó . 
C A Í U ' E R N I G A . - l i . de Plloé 4 gT-kvea. 
S E L A Y A . — 1 0 0 . 
T E Z A N ^ i S . —Se h a n r e g i s t r a d o t r e ^ de 
func iones . 
B A Í I G E N A D E C l C E H n . — H u v 20 a t a -
cados ; t r e ^ g r a v e s . 
R E O C I N . - I l a y ió a t a c a d r e ; 'Tres g r a -
vee. S & S M K É i t i S ^ M Í M M 
L I E N D O . - M e j o r a n los a tacado? . 
S A N F E L I C E S D E B U E L N A . — S e h a n 
r e g i s t r a d o a i lgnnos casos g r a v e s ep el pue 
hlo de M a t a . 
M i i N T A n i . l / . . — L a e p i d e m i a a u m e n t á á 
hab iéndose r e g i s t r a d o una d e f u n c i ó n . 
H A Z A S E N C E S T O . — H a y seis a t a c a . 
doe. 
B E P A N G A . — H a y 23 ataeado.?; dos g i a . 
R O Z A S D E V A L D E A R R O Y O . — A u m e n -
o l i 
de los 
- "an ida . l , y t a m b i é n ; a edén 
'Studian'fies dé M e d i c i n a 
años de n a r r e r a que" q u i e r a n t o m a ^ 
en esta h u m a n i t a r i a empresa ^ 
Para &] pueb lo dé H iva .momán i 
m a r c h ó a y e r el m é d i c o don \ n . 
Notas de la Alcaldía 
Repar to de u n a áus. r ¡pe lón. 
A i as o ineo de l a t a r d e de a y e r t u v o l u -
g a r , en e l sa lón de l a A l c a l d í a , e l r e p a r t o 
té la s u m a t o t a l , 10.637,60 pesetas, i m p o r -
le de Ja s u s c r i p c i ó n p ú b l i c a i n i c i a d a con 
m o t i v o de l a c a t á s t r o f e p r o d i n c i d a a b o r d o 
de ¡ a l a n c h i l l a pesque ra « S a n t a A g u e d a » , 
a f a v o r dt; las v í c t i m a s que d i c h o aoc idente 
m a r í i i m o ocas ionó . 
P o r e l a l ca lde , seño r Pe reda E l o r d i , les 
: n e r ó n e n t r e g a d ó s : 
A doña P o l o n i a Gachó, h e r m a n a de 
F r a n c i s c o Cacho , «e l M u d o » , 1.000 pesetas, 
p r o d u c t o de l a s u s c r i p c i ó n , , m á s 100 de. 
ia p e n s i ó n q u e ej s e ñ o r M a r q u e t t i e n e a s i g -
r iada p o r t res a ñ o s a ¡as f a m i l i a s de l a s 
v í c t imas de m e n c i o n a d a t r a g e d i a . 
A l a v i u d a de A n t o n i o Cuevas , 1.100 y 
150, r e s p e c t i y a m e n t é : 
V i u d a d e M igue l , L ' r i a i t e , 1.150 y 150. 
M u d a de F e l i p e de D i e g o , 1.000 y 100. 
\ i u d a de j e s ú s Pr ie . to , 1.1.00 y 150. 
V i u d a de T o m ; i s G a r e i a , l . l O O y 150. 
E n t r e los VQ&Q t r i p u l a n t e s que r e s u l t a r o n 
h e r i d o s , se r e p a r t i ó : 
A S a m u e l Jl-oi*, 650 pesetas. 
A A n t o n i o A y w b e , 650. 
A -bvsé Sáinz," d e : R í o . 650. 
A Jasé T o r r a d o y G u i l l e r m o P a l l e i r o , pa- la la e p i d e m i a ; Ü J t i m a m e ñ f e éé ba 
t i n a y en la qu<' se ba i n s t a l a d o n n n a b e -
t ie se. 
ñ o r a s . 
II..11 de la C r u / . R o j a , de |a . l u n l a 
E n d i c h o p a b e l l ó n ree ib le i 'On a \afi R e i - > gen te , 
ñ a s e l a r q u i t e c t o geñor E l i / . a lde . -i docítor | 
E g a ñ a , la J u n t a de S e ñ o r a s de la A s o c j n - i 
o ión y m u c h a s s e ñ o r i t a s e n f e r m o r a s . 
L a a R e i n a s r e c o r r i e r o n t o d a s l a s de -
ipenctenciaie d e l p a b e l l ó n , de l as q u e h i -
c i e r o n e tog iog y f e l i c i t a r o n c a l u r o s a m e n -
te a l a r q i i i t e c t o y a l d o c t o r se f io r E g a ñ a , 
d i r e c l o r e - , de la e r e c c i ó n del p a b e l l ó n . 
Después jas R e i n a s d i e r o n n n paseo pol-
los ca l les de la pob lacr ión y r e g r e s a r o n a 
P a l a o i o . 
L a a d m i n i s t r a c i ó n de loe/ buques incau 
tadc'f 
Se ha f o n s i i i u í d o u n Conse jo de A d . 
m i n i s i a c i ó n de loa b u q u e s m n H o n a l e * y 
t r ó n y m a q u i n i s t a de la bar.-aza c N u e s t r a 
Seño ra de L o u n d e s » , ep cuya e m b a r c a c i ó n 
o c u r r i ó poco a j i t r s o t r o g r a v e .aecidcnie 
m a r í t i m o , q u e les h i r i ó de g r a v e d a d , L2(X) ; 
000 a c a d a u n o . 
A d o ñ a R a m o n a M a c h o y doña R o - a l i a 
D i e g o , m a d r e s die lo® fa l l ec idos A n t o n i o 
Cuevas y F e l i p e d e D iego , 242,60 121,30 a 
c a d a IWÍO. 
A la, madras tx -a d e S a n t i a g o L o y o l a , 750. 
E s t a y G u i l l e r m o P a l l e i r o n o a s i s t i e r o n 
a l nepar to , po r m o t i v o s de e n f e r m e d a d . 
A las v i u d a s d e Cuevas , U r i a r t e y P r i e t o 
se les h i z o e n t r e g a d e 50 pesetas a cada 
u n o , p o r o r d e n d e l s e ñ o r M a r q u e t y e n 
a i e n d'ón a la g r a n neces idad de d i c h a s 
rM/M! ias. • 
J u n t a s y Cotniaioniea. 
Se r e u n i ó ayier t a r d e h ó a p í s i ó n de H a -
c ienda , parla, t r a t a n y re^o iy i - r \ a r i o s a s u n -
I toe p e n d i e n t e s de t r á m i t e . 
1 L ^ a n u n c i a d a s s^ísiones a e e l e b r a r aye+' 
t a r d e Ú J u n t a l oca l de Subs i s tenc ia» 
1 v po r la de R e f o r p i p s srw-.ialfts, f u e r o n sus-
| "p.Midida.s, .por ha.b r í * » j # <íue as i s t i n el 
I a l ca lde a la. Jun ta de S í i n i d a d , ce lebrada 
i^O e l G o b i e m o c i v i l , y p a r a es tar 
á la '•••jal fué l l a m a d o con eái*ftcffer u r 
r eg í s , 
casi is 
E l cartowt fíe tasa p a r a ueos 
cJoméfliicc». 
E l a l c a l d e , s e ñ o r P e r e d a E l o r d i , nt?i» (fa 
c i l i t ó a y e j i t a r d e u n a r e l a c i ó n de l combu**-
t ib ie de t a s a d i & t r i b u í d o en t re los de ta l l l s 
t a s de S a n t a n d e r , p a r a ser r e p a r t i d o a l 
v e c i n d a r i o . 
bcu- la g r a n ex tens ión de (Jíd ia n o t a o ñ -
c iosa n o s vemos preo isados a n o p u b l i c a r -
la ; pe ro podemos a f i i t m a r q i w l as c a n t i d a -
des í n t e g r a s q u e d e c a r b ó n de tasa h a n 
t r a d o u n a d e f u n c i ó n y h a y tríete 
g r a v e s . 
Se b a n a g o t a d ó los des in feec lau tas . 
111 VA M O N T A N A L M O N T E . — H a y 56 
casos. 
GAiBfSZON D E L A S A L . — C a t o r c e casos, 
más, 
C O M I L L A S , — S e l i a n r e g i s t r a d o 30 101. 
vos na?os. 
Sol io l tandc métíiccs, 
T a m b i é n O >s h a b l ó el seño r La serna (Je 
qUe la . Im i ta de S a n i d a d ten ía lél acuei-do 
fíe so ' i Mar médi iv )s q u e q u i e r a n pix^star 
a^ is ten i ia f f t<íul tat lva PII a l g u n a de l^s 
pueb los a t a c a d o ^ (be u en f r . nuedad d o n d e 
no b a y f a c u l t a t i v o s . 
' r iK ias l a s s o l i c i t u d e s pueden d i r i g i r s e a j 
g o b e r n a d o r o a l p r e s i i l n i t e ¿fe la J u n t a de 
quez, que Se ' hab ía o f r ec i do a la mil8 M 
t i. J u n t a de S a n i d a d . ' uenci<a| 
R a s g o s humanitarioí, rf 
nos de imi ta rse . H 
E n !ia i n f o r m a c i ó n q u e publicíh 
a y e r h a b l a n d o de l a ep idem ia grl ivu1' 
damos e l og ios de l r a s g o b u i i ^ i - o l 
u n a dama., que ¡p. l i a b í a " f rec idu MN* 
fermeña en cuadiquiera de los p a b X ^ 
i i í feoeiósos, r a s g o q u e merec ía t ^ J a s „ * 
i r as aaabanzas, y h o y vamos o ijVjJ 
Otróig no m e n o s h im ian i ta , r io« , y i ^ r l ? 
-os rasgos , l l evados a efeí-r,,, . 
m a n i f e s t ó HiwKíhe el gobernad -a- i-ivj í 
dos respe tab les y bondadosas persoj 'a 
La b u e n a s < «5ied i u l SÍ 1 n ta ra Lf ni 1 ia • 1 i(in pl 
i ' ique P l a s e n c i a y ( k u i a Rafae la i.„tJJ 
v iuda de. S. E s t i v a l . 
Eata s e ñ p r a y e l respetable don ü m J 
p j a s e n o i a h a n of recddo a nuestra p53 
i u t o r i d a d g -abe rna t i va seis j-.amas (.^ ^ 
Las, cada u n o , las c u a l e s ponea ^ ¡'J1'̂  
üón de a q u e l l a a u t o r i d a d p a r a -IUIIKÎ  
necesar io u t i l i z a r l a s en cua lqu ie r pal 
p§te o f r e c i m i e n t o f ué rec ib ido ¡wr ¿í 
ñor La s e r n a en l a m a ñ a n a de ayer J 
a tarde, d o n E n r i q u e Plasencia, <mi 
lo , d e n t r o de s u b o n d a d , favorecerá 
m á s a Los q u e t e n g a n .¡a desgracia de 
f e r m a r y oanezcan de recursos jxiraai 
ler a su c u i a c i ó n , h i z o extensiva sul 
a a o b r a y e n v i ó a la J u n t a de Sanidad 1 
se l i ab ía r e u n i d o en e l despacho del sefltj 
L a s e r n a , e l o f r e c i m i e n t o de hab i l i ta r l 
-u c u e n t a u n pequeño hosp i t a l parainfe 
l iosos q u e se i n s t a l e en cua lqu ie r puntojj 
a c i u d a d . 
L a J u n t a q u e d ó reconoc ido porelofreá 
m i e n t o l incho, y e i sef ion Laserna ab¿ 
n and •mc-nte l a ' d e l i c a d a atención 
l onan tes , y n o s h i z o presente su 
a m i e n t o a l a respe tab le dama y ai 
loso c a b a l l e r o . 
T a m b i é n e n las o f i c i nas de Higieneij 
\ y u n t í i m á e n t o se p resen tó ayer tarde I 
l a m a , q u e o c u l t a s u n o m b r e , nianiíosíaj 
do q u e deseaba p r e s t a r servicio c o m i 
fenmera en c u a l q u i e r a de los [tóbeltoi 
de i n fwx ' i osos . 
Como se h i z o a n t e a y e r , toniaponei 
b re y d o m i c i l i o de l a mencionada -' ilort, 
p a r a a v i s a r l a c u a n d o sea precise. 
T-ambién se p resen tó a ofrecerá 
i g u a l f i n u n a s i r v i e n t e . 
La ra t o d a s estas abnegadas y 
¡a r i as m u j e r e s , n u e s t r a p ro fumbi y ree|i(| 
"aii-sti a l a b a n z a 
Una rv.m: 
A j a s ives de la t a r d e se celebró en el 
mioi l in) de l i nspec to r de Sanidad, l«M¡ 
M o r a l e s , u n a r e u n i ó n , a la que as i r: 
los m é d i c o s m u n i c i p a l e s y los dos sUH 
pectores t a m b i é n m u n i c i p a l e s . 
E x c u s a d o e^ d e c i r que la reunión a 
• i d a p o r e l d o c t o r M o r a l e s tuvo lug^l* 
r a t r a t a r de a s u n t o s relacionados flOÍ. 
S a n i d a d , y que se t o r n a r o n algunos a 
dos. 
V i s i t a s de insp 
E! d o c t o r Mol ía les , hab lando con 
i i os en e l despacho del señor Las 
nos m a n i f e s t ó q u e , de acuerdo coiiniií 
l i a p r i m e r a auuu- ida.d c i v i l , hnbíaí^ 
•ado u n a v i s i t a de inspecc ión n ̂ f K ^ 
si i i íks, entre. e l los a l a cárce l de Sania^ 
y a l A s i l o de bi C a r i d a d , y a miilvísM»] 
i a les de in fecc iosos. 
E n l a cárceJ í a l l e c i ó a y e r niañanj 
preso q u e esUiba e n f e n n o " d e luber u i * 
y los p resos res tan tes que habían sinl 
el azote de, b i e p i d e m i a r o n ti miaban *| 
en es tado sa t i s f ac to r i o , liabieralo 
los de a l t a l a m a y o r i a de ellos. Sóiof 
t ía u n .".tacado g r a v e de gr ipe . . 3 | 
Nos dijo que el g o b e r n a d o r liabwjj 
puesto en la J u n t a de Sanidad re^ 
para .a s i t u a c i ó n e n q u e se encol)tl•a', 
•á rce l , y (pie se b a h í a cursat lo n.n. ,51 
ma al d i i v c t o r de Pr i s iones , pidie»11^ 
u r g e n t e r e f o n n a de a l g u n o s depart-mi™ 
del ed i t i l o , ta les como la . n f c r a r - . * 
. -v i la^-do ina i tor ics ^ 
L a o p i n i ó n d e l doctor Mínales ;| |i' 
se debía m e j o r a r l a s i t u a c i ó n de l « s r j 
f a c i l i t á n d o l e s a l i m e n t o s más "''̂ "'Sj 
r opas p a r a a b r i g a ) » ; - mient ras 
. • n v i.« cene ia de los que han 1 
S e g ú n nos m a n i f e s t ó el señor l-'lse 
el A y u n t a n M e n t o ' h a b í a p ro inc i i ' L1 
za r ayen m i s m o l a cónst j uccióa ''f 
r r e t e r a de q u e hablamos, qué ^ 
l-rr-da p o r cuen ta do u . Sociedin. ^ 
de V ' i -sgo. quie y a ha ooménzaoo.6 1 
¡a1' 
l a r :as o i i o r t u n a s ' \w • I 
1 'o r o l f i m n , nos d i j o el ib"» . 
que e a b o l l ó n pana' aiaead11^ "I11. fJ 
i n s l a a n b ) en los a lmacenes dd s 6 " ^ 
M u f a l t a b a n u! lgiuios detalle-'* 
l a n c i a , q u e h o y se h a b r á n reali»111.'.!^ 
T a m b i é n nos d i j o el gobernador f 
mndin ' i 'óU) s i t uados en Cajo, 
A b l l i o L ó p e z 
C I R U J A N O T O C O L O G O 
P a r t o s y enfermedades de ía m u j e r . 
C o n é a l t a añ 1 2 ' a " 2 . — T e l é f o n o 708. 
Gómez Oreña, 6, p r i n c i p a l 
ANTODIO flLBERDI 
t I R U G I A G E N E R A L 
P a r t o » . — E n f e r m e d a d e s de l a m u j e r 
Vía» ur inar iaB . 
. ^ n s B & C A L A N T K . 10 I » 
Miio r. 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de ra pl«# y 
secretas . 
H a i u d m , R a y o s X , A jos y t rana ipo r ta -
l e g a d o a es ta d u d a d , h a n pasado a poder ¡ blás, Mec t í ' i c i dad m é d i c a , b a ñ o de 
de los vendedo res a l d e t a l l , s i n q u e se h a y a 1 m a s a j e , a i r e c a l l e n t é , etc. 
f a - ¡ l i t a d o u n solo El lo a p a r t i c u l a r a l - R e a n u d a s u consu l t a en e l f u e l l e , 2f), 
g u n o . , Je d l e f 9 n««..—Telefono M f . 
José Pa 
M E D I C O C I R U J A N O , ™. 
Víae u r i n a r i a s . — C i r u g í a 
í c n o e d a d e s de l a m u j e r . — I n y ^ 0 
Góti y sus d e r i v a d o s . 
C o n s u l t a t odos loe d ías , de '>oCt ] 
a u n a , g j e e p t o l o s fes t ivos 
Ricardo Rulzle Pe"1" 
CIRUJANO b p N T i 3 t ^ y / 
de l a F a c u l t a d de Medíoina D. 
C o n s u l t a de diez a u n a y de Sre A I ^ 
H a t r a s l a d a d o eu « l ín ioa a la ^ 
P r ' m e r a , n ú m e r o 2, p^incipa,• 
c i m e r o 162 • ' 
Joaoüín Lombera 
\1rrvffgo. P r o c u r a d o r d» ,06J- fR 
• • 
empezado a teub ' i t a r s e el l i o t e l q u e m e d i d a s r e t r a s a n e l 
l i ^ ^ . c n i t . i ' h a b í a cedido e l seño r T M e - conocer au o p i n i ó n , e 
•06 Í,, Í-'M >•': Pas.vi do Sánchez dé l ' o - «e jo de S a n i d a d no 
^n1 L a J u n t a de S a n i d a d . 
•im'O V m e d i a de, l a t a r d e se oeie-
A 135 *! ( .ub iVrnu ••ivi '., h a j o l a p res iden -
biv (r0i„>;-iiad(ir, y " o n as i s tenc ia de l 
bift "f:,,. (provind.Jr de S a n i d a d , de los 
i^P^oectorcM n a n i i c i p a l e s , m é d i c o s de 
^ ^ Q i c e n :ia y rep resen tan tes de Las 
la ^LQS f e r r o v i a r i a s 
EW',t ,uUj(,n, como cas i t odas l a s q u e has . 
I-11 V •h-i se h a n ven ido ce leb rando , fué. 
É : I _ mai£.&\~c> C Á N T A B R O 
PE L-A GUERRA EU ̂ OREA d e l a m a f m a , en t r e A u f i a t l e y m o n t e V a l - l i c a , de M o r f o l o g í a y S i n t a x i s de M é t r i c a 
ú e ? * - ' , , p o é t i c a , e tc . , etc. 
M i e n t r a s l os a s a l t o s d e l e n e m i g o e n C u a r t o . L a 
''j Uiu'iM t r a t ó de ia r e g l a n le 
- kornais, cafés económioos y cas inos , 
¡u-' \ZAn i i ün ibna r u n a C o m i s i ó n t é c n i c a 
jli-.tondo_.ias 
le t r es m é d i c o s de l a S a n i d a d , 
i teglag neoesar ias par-a la h i -
¿5xi"de a q u e l l o s es tab lec im ien tos , 
^ • " n ' a i ó t a m b i é n de l a s u n t o ríe la r eg la -
^UMJÍÓII de . a d i d a s h i g i é n i . u s r c l V r . n -
" ¡ai ig. ie^ui. de n u e s t r a c n i d j i d , 
1V) 'l íi t r a t a r de este a s u n t o se a c o r d ó q u e 
mnta rep resen tada p o r los geñores San* 
': -te v M^1^16^' se P1"011^1 de a c u e r d o con 
"él i t ro r eve rend í s imo p re l ado , 
o ^ ^ p e e t o r ' p r o v i n c i a l de San1 d a d m a n i -
'• míe sería conven ien te p r e v e n i r a l a 
• '^ ' i i r ión en g e n e r a l dfd pci- igro en que S<Í 
Se.¿r i t ra. . 4 ..' 
i i Junta tomo i n c o n s i d e r a c i ó n Jo rna-
!' i ido a este respecto, a c o r d a n d o h a -
^ . io púb l ico , 
ruub ié i f se acordó c i t a r a u n a r e u n i ó n 
ce leb ra rá h o y a m e d i o d í a , en e l do-
^Lijio del g o b e r n a d o r ŝ  ñ o r L a s e r n a , a 
persona l idades s a n t a n d e r i n a s , en -
que se c u e n t a n v a r i a r d i s t i n g u i d á s 
s o n : l a excedent ís ima s e ñ o r a 
m o m e n t o de d a r a 
C u a n d o u n reai l C o n -
s no h a e m i t i d o su f a l l o 
d e f i n i t i v o y el m i k i i s t r o r e ú n e a los m é -
d'icoe m á s e m i n e n i t - í pa ra , c o n o c e r s u 
o p m i ó n e n p u n t o t a n c o n c r e t o , c reemos 
q u e ¡o m á s e l e m e n u l es l a p r u d e n c i a y 
la © a l m a , y no lia p r e c i p i t a c i ó n . 
A h o r a b i e n ; desde e l m o m e n t o q u e se 
d ió- la p j ñ m e r a o r d e n de r i m e , la tole-
r a n c i a p o r h o r a s y d l a e e r a c o i u i i ¡ o n a l . 
y as i s§ h izo cons ta r , s u p e d i t a n d o en to -
do moin- 'n te i a la consu l t a i e la s u p e r i o -
r i d a d o a| cónse jo d e | seño r i n s p e c t o r de ' • i - i • i n t -
S a n i d a d . Hub iese s ido . i m p r u d e n t e , a c á . LR COUleSiaCIOÜ VaiiqUI a la Uitlllia 
t a n d i . .-i. p r i m e r acuewlo s in i r ; , nníu aLmana 
g o b e r n a r l a a i m p u l s qneñae pa- I l U l d d l u l U a i í d . 
s i ó n e s e i no h ic iese casb ;> las conse jos de W A S i i l x N ' O T O N , 15. — E j m i n i s t r o de 
la c i enc ia "c i iando ésta i ns i s t e . 
E s t e t é m o s u n ¡meo y v e r e m o s q u é 
Las condiciones de evacuación y armisticio 
deben ser dictadas por el militarismo aliado. 
Turquía pide la paz por separado . -Se cons idera probable 
la dimisión del príncipe Max.-Los italianos han 
entrado en Durazzo . 
rna ei seño r i n s p e c t o r germi-al de S a n i d a d ; 
las - •m inenc ias ef l táñ r e i m i d a s , obre iSos 
c o n c a l m a y penf iemo^ con t r a n q u i l d a d , 
q u e l a c r í t i c a a Qa a u t o r i d a d n u n c a t i ene 
mediio d e s a l v a r u ' i m pueb jo . H o y n o h a y 
m á s l e m a qne ^ t raba jo y c o l a b o r a c i ó n , y 
si las cofias v a n c o m o a h o r a m a r c h a n , 
d e n t r o de u n o s d í a s p o d r é d e m o s t r a r a 
t o d o ej m u n d o q n e S a n t a n d e r es u n a de 
l a * p o b l a c i o n e s m e j o r d e f e n d i d a * de E s -





M e n i n y W n v i k l i a n s ido d e f e n d i d o s 
de f u e r t e s a t a q u e s e n e m i g o s . 
Se e s t r e l l a r o n loe i n t e n t o s dfeq e n e m i g o 
a l a t r a v e s a r el L y s . 
D e s p u é s de n u e v o s a t a q u e s l a n z a d o s 
p e r d i m o s H a n d ra m e y. K o r -
tile 
L a g r ipe en B a r c e l o n a , 
H A R i C E L O X A , 15.—La J u n t a p r o v i n -
c i a l de S a n i d a d se h a d e c l a r a d o e n «es ión 
p e r m a n e n t e , en v i s t a de qo •' a u m e n t a l a 
i n t e n s i d a d de la e p i d e m i a . 
A y e r f a l l e c e - r o n en la c i u d a d 2:V) pe r -
dona 
[ Adela de O l a n o , esposa del g o b e m a - sonas, <le e l l as 34 en e] H o s p i t a l . 
Noticias de A l m e r í a 
A L M E R I A , 15 .—En l a sesión n m n i c i p a l 
de a y e r sé t i ' a tó del I n c r e m e n t o que v a 
t o n í á n d d i a e p i d e m i a , d i c i e n d o q u e h a y 
en Ha p o b l a c i ó n m á s d • 10.000 a t a c a d a . 
Desde e l d í a 2 h a s t a a n t e a y e r f a l l ec i e -
r o n en A l m e r í a 103 i n d i n v i d u o s a conse-
•n e n c í a de l a g r i p e . 
L a g d&líftM de pa fiebre-
V A L E N C I A , 15.— E l secre te r i o de l 
A v u n t a m l e n t o de G a b o r d a , q u e estaba 
v i : , señor L a s e r n a ; e x c e l e n t í s i m a se-
na i lor ia P e t r o n i l a Pomb 'o de C a m p o ; do-
l ^jodesta Hei-rej-a de Pérez del M o l i n o , 
M i l Mar ía G o r a g u i n a A lvanez de Pe reda 
gi0i-di di>ña E m i l i a S a n j u r j o de Pérez , 
•ilVl Angela de los R íos y l os señores go-
ugrnador c i v i l , a l c a l d e , i n s p e c t o r p r o v i n -
L,j de S a n i d a d , don I s i d o r o del C a m p o , 
I m Adolfo P a r d o y don F r a n c i s c o Gancic 
En esta r e u n i ó n , e l g o b e r n a d o r c i v i l , e. 
iftSpector p r o v i n c i a l de S a n i d a d y e l al?,al-
j¿ nímdrán en a.ntecedentes a los m i l 
p r e c h . — E n F i landes, ed enélMgcr r e a n u d o 
« u s a t a q u e s en u n a n c b o t i ente e n t r e 
S t a v e i i y ei L y s . • 
C o n s i g u i ó a t r a v e s a r n u e s t r a s pos i l c io . 
nes a v a n z a d a s . 
E s t a d o l i a h e c h o p u b h c o e l t e x t o de l a A ] m e d i o d í a ee l u c h a b a en l a l í n e a C o r 
n o i a d i r i g i d a a l G o t u e r n o a d e m á n , q u e fué t e m a r k , a l Oeste de Róeetbevé en el c u a l 
e n t r e g a a a a y e r a j m i n i s t r o d e S u i z a en el e n e m i g o ha m a n t e n i d o u ñ a v i v a l u -
W las in i ng ton , a q u i e n eiá|Lán e n c a i ' g a d o s cha . 
l os in te reses a lemane ia en dois E s t a d o s 
U n i d o s , c u y a r i o ta d ice a s í : 
« E n c o n t e s t a c i ó n a l a n o t a d e l G o b i e r -
n o a l e m á n , de f e c h a 1"^ d l c o r r i e n t e m e s , 
t engo e l h o n o r de t r a n s m i t i r a l G o b i e r n o 
a d e m á n lia s i g u i e n t e n o t a , c o n t e s t a c i ó n 
d e l G o b i e r n o de loa Eetacroe U n i d o s : 
«¿La fo i -ma en q u e ei] p r e s e n t e G o b i e r n o 
a l e m á n y l a g r a n m a y o r í a d e i R e i c h e t a g - p o r la* t a r d 
a l e m á n h á a c e p t a d o lae- c o n ü i c l o n e s es . ,pegrk 
t i p u l a d a s p o r el p r e s i d e n t e de dos E s t a -
dos U n i d o » de uAmér ica , en su d i s c u r s o a l 
Cong reso d e ijos E s t a d o s U n i d o s , de f e c h a 
S d e e n e r o d e 1918, y sus s i g u i e n t e s d ie -
c u r s o s , j u s t i f i c a q u e e i p r e s i d e n t e h a g a 
u n a m a n i f e s t a c i ó n f r a n c a y d i r e c t a a c e r -
ca de l a d e c i s i ó n q u e h a t o m a d o c o n r e -
lac-ión a l a ^ c o m u n i c a c i o n e s q u e e l G e -
b i e r n o a l e m á n I j a d i r i gudo , con f e c h a 8 
y ' 1 2 de o c t u b r e de 1918, r e s p e c t i v a m e n t e . 
Es m e n e s t e r q u e q u e d e c i a r a m e n t e e n t e n -
d i d o q u e la p r e c i s i ó n de l a e v a c u a c i ó n y 
l a s c o n d i c i o n e s p a r a u n a r m i s t i c i o , s o n 
a s u n t o s q u e deben d e j a r s e a l juüc io y 
conse jo de l i te conse je ros m i t i t a r e j s d e l 
G o b i e r n o de los E s t a d o ^ U n i d o s y de los 
G o b i e r n o s a l u u l o s . 
Ei¡ p iesdden te e n t i e n d e q n e es s u debe r 
m a n i f e s t a r q n : e l G o b i e r n o de dosi E s t a -
dos U n i d o r ¡no p u e d e a w ^ p t a r n i n g ú n 
i r r e g l o q u o jig> i n c l u y a la s e g u r i d a d y 
- e x i g e n c i a del t í t u l o q u ^ 
A.siago e r a n r e c h a z a d o s p o r la c o n c e n t r a - a c r e d i t e ositos es tud ios s u p e r i o r e s < n a m i 
c i o n de n u e s t r o f u e g o , c o n s i g u i e r o n ios t i ca l es y filológicos p u r a l a enseñanza de 
l i -anceses e i t a i h a n o s p e n e t r a r t r a n s i t o r i a - n u e s t r a l e n g u a e n I n s t i t u t o s N o r m a l e s 
m e n t e e n n u e s t r a » t r i n c h e r a s d e i m o n t e E s c u e l a s técn i cas , etc. , a fin de q u e é l 
S i s e m o l ; p e r o u n i n m e d i a t o c o n í r a a t a - p r o f e s o r e n c a r g a d o de ' estas enseñanzas 
q u e a r r o j ó a l e n e m i g o de las pos i c i ones t e n g a n u n g r a d o t a l d e co rnpen tec ia qué 
q u e h a b í a o c u p a d o . g a r a n t i c e n su s a b e r y a l t a s do tes p e d a -
E n l a p a r t e o r i e n t a l de l a mese ta f r a - g ó g i o a s el é x i t o de es tas r e f o r m a s . 
N o escapo a la a g u d a p e r s p i c a c i a de 
v u e c e n c i a q u e en I t a l i a , pa ís m á s p o l i -
d i a l e c t a i q u e e] n u e s t r o , ex is te en l a c l a -
se m e d i a y en, e l p u e b l o u n respe tó y u n 
a fec to a l a l e n g u a n a c i o n a l de q u e a q u í 
c a r e c e m o s . Que , r e c i e n t e l a u n i d a d p o -
l í t i c a , h a y u n a m á s p e r f e c t a u n i d a d es-
p i r i t u a l q u e e n t r e noso t ros . Que l a c u l -
t u r a de la clase m e d i a , y sob re todo de 
c a s a r o n ios a t a q u e s d e l e n e m i g o . 
Aaíte n u e s t r a s ¡gosieidnesi h a n q u e d a d o 
n u m e r o s ó s m u e r t o s y h e r i d o s g r a v e e d e l 
e n e m i g o . 
La m a g n i f i c a c o o p e r a c i ó n de la i n f a n . 
t e r í a y l a p e r i c i a de l os en laces t e l e g r á f i -
cos m a n t e n i d o s du ran te , t o d a l a b a t a l l a , 
con e l s iacr i f i c io d e ' l a s v i d a s de los v a l é -
is'.-II¿ ' • " i n b a t i e n t e s , h a m a n t e n i d o a t o -
dos en^ i n i n t e r r u m p i d o es fue rzo y a c u e r - l a j u v e n t u d que i n g r e s a ' e n l a s a u l a s u n i -
v e r s i t a r i a s , h a e l e v a d o en n i v e l m o r a l e 
i n t e l e c t u a l en los ú l t i m o s l u s t r o s , y t o d o 
e l lo se debe, como de c o n s u n o r e c o n o c e n 
pnbl ic is i tas l y rnaesHros. a l a s r e f o r m a s 
pedagógicas, " a los n u e v o s p l a n e s y s is -
t e m a s de e n s e ñ a n z a , a l a i n c o r p o r a c i ó n 
die I t a l i a a i m o v i m i e n t o c u j l t u r a i e u r o -
peo . 
d o , h a b i e n d o m e r e c i d o todos l a a d m i r a -
A i Suroes te de P e s e g h e n v N o r d e s t e de c i ó l i . , recon(>cimie'Dto de l a M o n a r q u í a , 
n c i , h e m o s c o n t e n i d o ef a v a n c e del p a r t i c u l a r m e n t e l o s a l e m a n e s , a u s t r i a -
i tild, v les r o g a r á n q u e e m i t a n l as in ic lw-
ih'üs que t e n g a n f i a r a p o n e r l a s I n m e d l a -
túiiiente en p r a c t i c a . 
La.^ e1tacioiie.s áanitartóf l 
die toe f e r r o c a r r i l t » . 
l^i Junte p r o v i n c i a l de S a n i d a d a c o r d ó 
a implantan-ion de las s i g u i e n t e s m e d i d a s : 
p] ' imoro. Se l i a o r g a n i z a d o e l serv'••do 
,1,, .u&pe ión i n d i v i d u a l . 
Segundo. E n l a es tac ión se estuOiccen 
.l.ts departa ¡ n e l d o , p a r a el e x a m e n de los 
rispecliosos. 
Terrero. Conv iene es tab lecer eu L^a-
0 ! un puer to s a n i t a r i o y o t r o en e l Ast-i 
Hern. 
Cuarto. C u a n d o u n v i a j e r o v a y a de 
transito y b a y a s igues de e n í e r m e d a d , el 
puestu s a n i t a r i o le S a n t a n d e r a v i s a r á p in ' 
¡indio del te le iono a i a es tac ión de des t ino . 
Quinto, - i m i e n f e r m o l l e g a r a a S a n -
lander solo, '-on i - i í cn i dón de p a s a r u r .as 
|oras ae le a i s l a r á en l a es tac ión h a s t a el 
tren s igu iente , q u e p u e d a r e t r o c e d e r a s u 
domiciJio; este vkif je l o ha i rá c o m p l e t a 
monte ais lado. 
Defensa c o n t r a i a gr ipe . 
Se dió c u e n t a a l a J u n t a p r o v i n c i a ] de 
Sanidad de las s i g u i e n t e s m e d i d a s p r o -
puestas po r la J u n t a m u n i c i p a l , a c o r -
phdose aii i n m e d i a t a i m p l a n t a c i ó n : 
i tAyuntamienP) de S a j i t a n d e r . 
' • L a Jun ta m u n i c i p a l de S a n i d a d p r o p o -
nn dos puestos s a n i t a r i o s , que se i l n s i a l a . 
nui en el A y u n l a n ü e n t o , uaio p a r a el ser-
vicio ilej Rstc y o t r o p a r a •] Oeste de la 
capital. 
El objeto de estü.4 pues tos es v i g i l a r el 
aislamiento y des in fecc i ón de cada caiso 
de enfermedad1 in fecc iosa . 
Al frente de esto^. pues tos s a n i t a r i o s e s . 
taiáu lo.- es.'ñores subde legados de M e d i -
cina como inspec to res m u n i c i p a l e s de d i s . 
.frito. ' 
En caila pues to s a n i t a r i o h a b r á un m á -
ílioo ule servado d u r a n t e e| día y dog deS-
Üfectoros. Desde |as diez de la noche b a s -
ta las seis de la m a ñ a n a , este se rv i c i o se 
vigilará per IHs n i f 'd icos de s'ervicño de la 
Casa de Socorro. 
^ 'La inspec ión s a n i t a r i a se h a r á en los 
casos g raves y b e n i g n o s . 
En los cas'ort iri 
m enfermo no n 
V la f a m i l i a no 
p in icos, se l i a r á c] " ¡ i is landento en e| hos-
| i ta l de infecciosos y u n a ené rg i ca <les-
pníección será o r d e n a d a e n . e l d o m i c i l i o 
' id emíenno. A,] m i s m o t i e m p o se a u x i l i a -
|á f la f a m i l i a pa ra d e f - n d e r l a de u n 
gMfele con tag io . 
Del a u x i l i o m a t e r i a ] se e n e n r g a r á la 
Comi lón n o m b r a d a a l e fecto . 
En los casos g r a v e s q u e no ne.cesnien 
tepiializacidn. el je fe de f a m i l i a se rá 
i'&spnnsalde de que se g u a r d e n con r i g o r 
medidas 'd i c tadas po r el m é d i c o del 
Puerta s a n i t a r i o . 
.Eñ los casos leves, la I nspecc ión san- ib i -
^ será de a i s l a m i e n t o , y en h o s p i t a l i z a -
ción eji (os c a s s en que el en feamo n o 
J?nga f o r t u n a . Si d i spone de med ios , se 
nará ia des in fecc ión y el a i s l a m i e n t o en 
'•¡ propio d o m i c i l i o . C u a n d o H m-édico de 
pbet-era g a r a u l i c e q n . ' e| cas,-' eá b e n i g -
|9 y cpie las m e d i d a s de a i s l a m i e n t o y 
flesinfección están b i TI t o m a d a s , el pues-
to san i ta r io no hará , v i s i t a , 
. y i coche a u t o m ó v i l " es tará a d i s p o s i -
ción del méd ico del puesto s a n i t a r i o . » 
' U n a mota o f ic iosa-
|íl señor g o b e r n a d o r c i v i l f a c i l i t ó a los 
g i o d i s t a a i la s i g u i e n t e n o t a of ic iosa d e l 
^ ñ o r inspector p r o v i n d a l de S a n i d a d : 
"A lgunos señores r edac to res , m u y c ü | -
ls y con e] m e j o r deseo de h a c e r c u a n t o 
P'H'dafl Pn bene f i c io de] p ú b l i c o de S a h -
h a n fo i fmado ¡n ie lo c o u i v o c a d o 
<nie es la ¡ in fecc ión a c t u a l y d>e s u s 
le n r e p a g a r s e . 
ven tana , ; 
E'l i n f e l i z f a l l e c i ó a r-onsecuencia de la 
Natfcía» oficíales. 
M A D P I D . 1 5 . — E n G o b e r o a d ó n se l i a n 
íac i lá tádo a los 'penkMt i s tas l os s i g u i e n t e s 
: , :dcgr: imas n v t i b i d o s de p r o v i n c i a s : 
T i - r u e l . — S i g u e e s t a c i o n a r i a l a ep i idemia , 
u > a d v i r t i é n d o s e v a r i a c i ó n a l g u n a en .nv&r 
slonef i y de f inn - ione^ oón r e l a c i ó n a d í a s 
ore ceden tes, 
C á d i z , — E n A lgec inas y d ive i ' sas i ocaU-
lades de Cádi / . , -el es-tadio sani taado c o n t i -
v v w i v a \ v x'v-vx vvv» \ x \ xw-wv- i \ w v w I.VWWWWW'VXA 
PARA P R E S E R V A R S E DE L A S I N F E C 
C I O N E S QUE NOS AMENAZAN. NADA ME-
JOR Q U E H A C E R USO, LO MAS CONTI-
GUO P O S I B L E , D E L A S AGUAS MINERO-
M E D I C I N A L E S D E F O N T I B R E 
E L L A S están (cual muy pocas otras) co-
locadas en ia escala de las P U R I S I M A S , 
según Investigación de los microbiólogos. 
Por su maravi l losa composición y radiac-
tividad, son tónicas, reconstituyentes y se-
dantes; son diuréticas, aumentan el apeti-
to y entonan el más debilitado organismo. 
Son aguas laxativas más que purgantes, 
y con su uso, el estómago se l impia de toda 
toxina e impureza. 
A G R A D A B L E S a l paladar, pueden usarse 
en ayunas a dosis de 200 centímetros cúbi* 
eos, y pasados diez minutos, tomar el des-
ayuno (chocolate, café con leche, etc.) 
¡Tengan lavado el estómago e intestinos 
y no teman las Infecciones! 
De venta en todas las farmacias , dro-
guerías, y en el depósito: Infantas, 1. 
n ú a i g u a l , h a b i é n d o s e r e g i s t r a d o nueve 
d e f u n c i o n e s . 
Huesca .—La . e p i d e m i a se ex t i ende e n f o r -
m a poco conisoladore. p o r iós pueb los del 
N o r t e de l a p r o v i n c i a . 
Sor ia - .—El n ú m e r o de a tacados en l a ca-
p i t a l v pueb los todos de la p r o v i n c i a se 
e leva a 6.000. 
L a g e n t e se m u e s t r a rebelde, c o s t a n d o 
a c t u a j s u p r e m a c í a m i l i t a r de ' los e j é r c L 
toe de l o s E s t a d o s Un ido is y a l i a d o s en e l 
c a m p o de b a t a l l a . 
T i e n e p l e n a c o n f i a n z a q u e p u e d e d a r 
p o r « e n t a d o , con t o d a fieguridad., q u e éste 
se rá t a m b i é n -el j u i c i o d e l os G o b i e r n o s 
a lnados. E l p r e s i d e n t e s ien te t a m b i é n q u e 
GB SU d e b e r a ñ a d i r «que n i el G o b i e r n o de 
los E s t a d o s U n i d o s , n i , c o m o t i ene p l e n a 
s e g u r i d a d , f - s G o b i e r n o s con l o s cua les 
e t G o b i e r n o de los E s t a l l o s U n i d o s se h a l l a 
asoc iado c o m o b e l i g e r a n t e » , c o n e e n l i r á i i 
t o m a r e n o o n a i d e r a c i ó n u n a r m i s t i c i o , 
m i e n t r a s lar- f u e r z a s a r m a d a s a l e m a n a s 
c o n t i n ú e n p r a c t i c a n d o i l e g a l i d a d e s e . i n . 
h i m i a n i d a d e s , en l as q u e a u n pers te íe i i . 
E n e j m f t i n e n t b i n i s m n en q u e e r G o b i e r n o 
a l e m á n $é d i r i g * - a l ( i o b i e r n o de l os $6 -
tadoe l i m i d o s con p ropo i s l c l ones de p a z , 
io$ B i tbmar iuo f i l f-m ¡ha l lan ociuipados efn 
l u i n l i r buques de p a e a j e r u s en el m a r . v 
Fuer-tes a t a q u e s empezfadóis con t a n k e f i 
en a m b o s Jados de E g i p p e , f r a c a s a r o n . 
E n t r e H i s e p h e n y M e n i n , é] e n e m i g o 
solo p u d o o o n q u i e t a r d u u a n t e l a n o c h e 
m u y porM t e r r e n o . 
Se ha h h r a d i í v i c t o r i o s o combat-1 e n l a 
l i nca avanzada- a i <>et>t-e- de L i l l e y sector 
itefl caaiai de] a l t o Gande y Ause l íe . 
A l N o r t e de Houee y S a i n t Sou ig l e f r a 
Qáearpn a t a q u e s p a r c i a l e s dej e n e m i g o . 
E j é r c i t o d e | p r í n c i p e h e r e d e r o -aj lemán. 
—í l l l e n e m i g o h izo i r r u j i c i u n a ] Es te die 
San o i i i i ' l í u a t r a v é s de l b i s e , p a s a n d o 
a ] S u r de M a r c p i n g y N o r t e de A v i g n y . 
C o n t i ' a a t a q u e s envo lVentee e c h a r o n de 
n u e v o >aj] e n e m i g o del Oiee. 
Se l i b r a n f u e r t e s c o m b a t e s en el n u e v o 
f r en te a l N o r t e de L a o b y a l Oeste d e l 
A i sno y a l S u r de ( i r a n t s e n . 
F r e ú l e Sudeste . -—Han teñ id . l u g a r p e -
q u e ñ o s c o m b a t e s ' en fláé a l t u r a s s i t u a d a s 
a l NorotHSte y N o r t e de N i s o h . 
P A R T E S E M A N A L B E L G A 
eos, checoeslavoS, e l r e g i m i e n t o de i n f a n -
t e r í a núm ie ro 117 y loe reg im i ien toa h ú n . 
g a r o e m'hneroe 23 y 24. 
F r e n t e b a l k á - n i c ó . — E n A l b a n i a , con l a 
e o o p e r a c i ó n de los a l e m a n e s , h e m o s r e t i -
r a d o n u e s t r a s t u e r z a s p r i n c i p a l e s s in ser 
Ti io leetadoe p o r e] e n e m i g o . 
N u e s t r a s f u e r z a s h a n s ido r e t i r a d a s a 
l a r e t a g u a r d i a de S k u m b i r . 
E ] e n e m i g o h a o c u p a d o N ' i t J " m i t z e n y 
h a e n t r a d o e n A s c h y t^eskon ic . 
C o n t i n ú a n los <X)mbates. 
L a s t i , pas del m a r i e c a ] Metaeger h a n 
t o m a d o p a r t e 6obre<salie-nte en los ú l t i m o s 
é x i t o s de la, defensa- (le las l í neas d e ] f r e n -
t e dp V e i V h i u . 
f . o s ' r o g i m i e n t o s ' de i n f a n t e r í a h ú n g a r o s 
n ú m e r o s b y 112 c o m p i t i e r o n eu b r a v u r a 
con e j b a i a l l ó n de c a z a d o r e s n ú m e r o 17 
v jos r e g i m i e n t o s n ú m e r o s 25 y 21 . 
U L T I M O P A R T E F R A N G E S 
.Al N o r t e d e l OLse h e m o s rea l izad 'o u n 
a v a n c e e n l a r e g i ó n de M a l son Añile, l l e -
g a n d o h a s t a P o u l l i , q u e h a q u e d a d o e n 
n u e s t r o pode r . 
A ] No roes te de M a r c h á i s h e m o s c o g i d o 
i-OO p r i s i one ro . ^ y heim'i f i t o m a d o a l Este 
de N i z i ]«• c a r r e t e r a de Vouz ie re -ea G r a n d -
p r e . 
C o g i m o s p i - is ionei 'os en esta r e g i ó n . 
A v i a c i ó n . — R e c o n o c i m i e n t o s de o b s e r . 
vac i ión nog p e r m i t i e r o n d e s c u b r i r i n c e n -
Notas necrológicas-
A l a edad d e se tenta y t res años f a l l e c i ó 
en C icero e l b o n d a d o s o seño r d o n L i n o I ñ . 
c e r a Ha.ro, p e r s o n a r e s p e t a b i l í s i m a q u e , 
p o r su c a r á c t e r a fab le , se supo c a p t a r ' a 
s i m p a t í a y el ap rec io de c u a n t o s le t r ia -
ta.iton. 
M u r i ó c r i s t i a n a m e n t e , como s i e m p r e h a -
b ía v i v i d o , r odeado de sus a m a n t e s f a m i -
l i a res . 
A todos e l los, y en espec ia l a s u a p e n a d a 
esposa e h i j o s , t e s t i m o n i a m o s n u e s t r o do-
l o r , p o r e l q u e e l l os s u f r e n e n estos i n s -
t an tes . 
r>escanse en paz su a l m a . 
T a m b i é n m u r i ó a y e r en es ta c i u d a d , h a -
b i e n d o r e c i b i d o ios S f .n tos S a c r a m e n t os, 
la s e ñ o r a d o ñ a R e m e d i o E o t i j a y M a r l a s -
oa, v i u d a d e M u e l a . 
A sus h i j a s , h e r m a n o s , en t r e l os que se 
le 
. „ . — , - — „ ^ - e n c u e n t r a n m e s t r o f i a m i g o s d o n G u m e r 
l A K l S , l í ) j ü h c i a i j . — A y e r , el g r u p o de d ios causados ' p o r los a l e m a n e e en su r e - 1 y d o n J u a n , y a l res to de su a p r e c i a -
>£• e j e r c i t o ^ de í l andes , a las o rdenes de l t i r a d a . • b l e f a m i l i a l l e v a m o s l a e x p r e s i ó n de núes-
- y ae ios ne igas . a t a c o a l e n e m i g o a ¡as H e m o s d e r r i b a d o s ie te a p a r a t o s e n e m i - t r o s e n t i m i e n t o p o r l a d e s g u a d a q u e l i o -
,d0 qe la madi-ugada, gos v p u e s t o f u e r a de c o m b a t e a o t r o s van 
R e g i m i e n t o s del s e g u n d o e j é r c i t o b r i . ocho , i n c e n d i a n d o 14 g lobos c a u t i v o s . 
k i l ó m e t r o s en p r o g r e s a r o n s ie t * 
n de C a m b r a i. 
• r u t o n d g a t a m b i é n rpai l izó p r o -
t a n ico , 
d i rec . 
E l 
gresp 
E ] t ' j é r c i t " f r ancés , en ea c e n t r o de l a 
lü iea be lga , $-3 a p o d e r ó de l v a l l e de R o u -
les. 
E i n ú m r i r o de p r i s i o n e r o b a c t u a l , p a s a 
de 8.000, d*; los cuales. 3.ÍKM) l o f inu-o i i h f -
chog p o r los beHgas; 2.500 p o r l os f r a n e c . 
ses, y ;>..;>{}() p o r los ingtlieses, 
E | n i i m e r o de c a ñ o n e s t o m a d o s no es 
c o n o c i d o a ú n . 
C u a n d o m a r c h a b a n en r e t i r a d a , cap-
po só lo b iK [ues , s i n o las m i s m a s l a n c h a s t u n a m o s seis ba fe r í aé con todo su m a t e , en m a r c h a . 
U L T I M O P A R T E I N G L E S 
Hfemofi c r u z a d o e] c a n a l d e l a l t o D e n l e • 
én a m b o s lado-4 de P o n t Vendü y t o m a d o | 
Es te re l l es , M e u r c h i n y B a u b i n . 
M á s a-] N o r t e h e m o s p r o g r e s a d o e n l a s 
p r o x i m i d a d e s de H o n h o u i d i n . 
N a d a q u e s e ñ a l a r e n e ] res tó de] f r e n t e , 
LAviación.—Mayor a c t i v i d a d q u e l a o r -
d i n a r i a y g r a n ' a c t i v i d a d de r e c o n o c i -
m i e n t o s , habiendo o b t e n i d o fotografíaos y 
•íeñalado n u m e r o s o s b l ancos a n u e s t r a a r -
t i l l e r í a . 
H e m o s i n c e n d i a d o a l g u n o s cober t i zos , 
a t a c a n d o t r a n s p o r t e s de t r o p a s e n e m i g a s 
MI l a s c u a l e s los p a s a j e r o s y la« t r i p u l a , 
c lones i n t e n t a n su s a l v a c i ó n / Y en su p r e -
sen te y f o r z a d a r e t i r a d a de F l a m i e ^ y de 
F r a n c i a , l o s ejército.-, a !amanéis es tán e m . 
pleandio u n p l a n i n j us t i l i c . ado de des t r uc -
crión, s i e m p r e c o n s i d e r a d o c o m o u n a v i o . 
l a c i ó n d i rec ta , de l as reg las y p r á c t i c a s 
de t o d a g u e r r a c i v i l i z a d a . Lág c i u d a d e s 
y a l d e a s , el no son d e s t r u i d a s , s o n d e s p o -
j a d a s de todo lo q u e c o n t i e n e n , y m u c h a s 
Veces de s u s p r o p i o s h a b i t a n tés. N o se 
puede e s p e r a r q u e las n a c i o n e s asoc iadas 
c o n t r a A l e m a m a ée a v e n g a n a u n a cesa, 
c i ó n Se h o s t i l i d a d e s , m i e n t r a s c o n t i n ú e n 
A d e m á s , n u e s t r a a r t i l l e r í a a n t i a é r e a 
d e r r i b ó u n a p a r a t o e n e m i g o . 
D e los n u e s t r o s f a l t a n c i n c o . 
LáíllZ*- Mercer ía 
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f ic tos d » 
a l a c i ó n , q m 
a los que j u s 
r r o r v con o 
i mam ida1 
c o u i i n ú 
a m e n t é f 
«razón a 
i l i das • s a n i t a r i a s r e c o m e n d a das. 
A v i l a . — E n M a i T a c o , el m é d i c o q u e se 
i les t inó a!! se r \4c io s a n i t a r i o ha reg resado 
a M a d r i d . 
E n s i * lug'a.n ha s ido n o m b r a d o o t r o . 
E n B a r r o s h a y 91 a t a c a d o s . 
H u e s c a . — S e ex t i ende ' a ep idem ia po r e l 
N o r t e de. l a p r o v i n c i a . 
espo' l iac ión y de-
v c r i l i v á n d o s e , y 
. ons ide ra con j i o -
ente. T a m b i é n es 
necesa r i o , c o n o b j e t o de q u 1 n o ex is ta 
n i n o n n a p o s i b i l i d a d de e q u i v o c a c i ó n , q u e 
él |U'eslde,ntc l l ame m u y s o l e m n e m e n t e la 
a t e n c i ó n de] G o b i e r n o a l e m á n , sob re l a 
r e d a c c i ó n y l a c l a r a i n t e n c i ó n de u n a de 
las c o n d i c i o n e s de paz que a c a b a de a c e p -
tar . H á l l a s e cMn len ida en el d i s c u r s o del 
p res iden te en M o n s V e r n o i r e] i l í a 4 de 
j u l i o p r ó x i m o pafiad'o. E s c o m o s i gne : ' 
. I,.-, d e s t r u c c i ó n de t o d o p o d e r a r b i t r a , 
o r lo en c u a l q u i e r l u g a r que p u e d a sepa-
« r a d a m e n t e , sec re tamen te y p o r s u ú n i -
»ca v o l u n t a d p e r t u r b a r la paz m u n d i a l , 
»si no puede ser d e s t r u i d o a h o r a , a l m e -
ónos d e l ) - ser r e d u c i d o a u n a I m p o t e n c i a 
o l 'unda m e n t a l . » 
E l pode r q u e bas ta h o r a ha d i r i g i d o a 
La n a c i ó n a l e m a n a , es de. l a n a t u r a l e z a 
de] así desc r i p to . L a n a c i ó n a l e m a n a p u e . 
de o p t a r p o r m o d i f i c a r l e . 
I^aa p a l a b r a s dej p r e s i d e n t e q u e aca-
b a n d e c i t a r s e , c b h & t i t u y é n , n a t u - r a l m e n -
ío. u n a c o n d i r i ó n p r e y l a a l a paz , s i l a 
n a l y p e r s o n a l . 5 I n t e n s a a c t i v i d a d de l a a v i a c i ó n a le -
A n t e s de s u m a r c h a , jos a l e m a n e s i n - m a n a q u e n e s )>e'rmlt ló d e s t r u i r 31) a p a -
. e n d i a r o n R o u l e s y t o d a s l as g r a n j a s c i r r a t o s e n e m i g o s y d e r r i b a r sids s i n g o . 
c u n d a n t e s ; b i e r n o . 
L a cQmeaUación de K a a l i a d o s a A l e m a -
n i a . 
T A R l S . — L a A g e n c i a H a v a a d i c e q u e 
ex is te e l a c u e r d o u n á n i m e d e c o n t e s t a r 
a l G o b i e r n o a J e m á n q u e n o h a r e s p o n d i -
do c a t e g ó r i c a m e n t e a l a s p r e g u n t a s de 
W i l s o n . 
L a no ta de T u r q u í a h a ^ído e n t r e g a d a . 
N o E V A Y O R K . — E l E m b a j a d o r de E s . 
paña h a r e c i b i d o a n o c h e l a n o t a de p a z 
• le T u r q u í a c o m u n i c a n d o i n m e d i a t a m e n . 
:e oí tex to de l a m i s m a a l s e c r e t a r i o de 
E s t a d o , L a n & s i n g . 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
A y e r p o r l a t a r d e , p a t r u l l a s a m e r i c a -
nas c r u z a r o n e] r i o Sene, 011 'iüs a l r e d e d o -
res de S a i n t S o u p l é í , c o g i e n u o p r i s t o - d i r i c i d o 
ñeros . 
A y e r en u n a i n c u r s i < m h i c i m o s 20 p r i -
s ioneros . 
D u r a n t e l a n o c h e , nues tuas p a t r u l l a s 
h a n c o g i d o t a m b i é n p r i s i o n e r o s . 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
Dfésde e l B r e n t a a l l a g o de G a r d a , a c t i -
v i d a d de a r t i l l e r í a . 
E n L a g a r i n a . va l l e de] A r z a y P o s i n a , 
c n c u e n t i o s úe p a t r u l l a s . 
E n A s i a g o , n u e s t r a s f u c i z a s e x p l o r a d o -
ras h a n c o m b a t í ;o con e] e n e m i g o , r e -
g r e s a n d o i u d e n u i e s a s u s p o s i c i o n e s . 
F r e n t e , de iUhanLa-v—fln i razzo e s t á en 
n u e s t r o p o d e r . 
Aye.r , despuétí d i 
L A F I E S T A D E L A R A Z A 
Dn Mensaje al jefe del Gobierno. 
F i r m a d o p o r numieirosais p e r s o n a l i d a -
des los C e n t r o s v a l e n c i a n o s de c u l t u r a 
u n m e n s a j e a l je fe de] Go-
b i e r n o , en e l c u a l se t r a t a , con m o t i v o de 
l a F i e s t a de la R a z a , de la enesñanza de 
l e n g u a c a s t e l l a n a . 
E n d i e h e d o c u m e n t o se so l íc i ta . , trals 
u n h e r m o s o p r e á m b u l o , que e] G o b i e r n o 
a c u e r d e : 
P r i m e r o . E l e s t u d i o o b l i g a t o r i o y d i a -
r i o de l a l e n g u a y l i t e r a t u r a .española en 
t odos l o s c u r s o s ' d e l Bac jh i l le l ra to )y de 
E s c u e l a N o r m a l . 
S e g u n d o . La, i n t e n s i f i c a c i ó n de l e s t u -
d io de la l e n g u a e s p a ñ o l a e n la enseñanza 
p r i m a r i a y en l as escue las t écn i cas , i n -
d u s t r i a l e s , ' de a r t e s y o f i c ies , etc. . 
T e r c e r o . E ] e s t a b l e d m i e n t o e n la, U n i -
l 'orzar las de íensas v e r s i d a d C e n t r a ] d e c á t e d r a s de A m p l i a -
e n e m i g a s e n Sassu B l a n c o , p e n e t r a m o s 
en l a p o b l a c i ó n pdy la m a ñ a n a . 
L a s c o l u i m i a e de v a , n g u a r d i a p r o c e d e n -
c i ó n e i n v e s t i g a c i ó n g r a m a t i c a l , de F o n é . 
POR TELÉFONO 
L o g preSupu€&£c^ p r o v i n c i a l e s . 
B c \ R C E L O N A , 1 5 . — L a D i p u t a c i ó n p r o -
v i nc i a i l , e n ces ión de a y e r , a p r o b ó d e f i n i -
t i v a m e n t e l es p r e s u p u e s t o s p r o v i n c i a l e s 
p a r a e l a ñ o 1919. 
B A R C E L O N A , 15 .—Los a r m a d b r e s de 
los b u q u e s «T i r so» y « E r i n i » h a n a u m e n -
t a d o s u flota, a d q u i r i e n d o el v a p o r « F é l i x 
de P i z c u e t a » , q u e p e r t e n e c i ó a la C o m p a -
ñ í a T r a n s m e d i t e r r á n e a . 
E l v i a j e de u n i n f a n t e . 
C A D I Z , 1 5 . — H a l l egado ej i n f a n t e don-
F e r n a n d o . 
Desde l a es tac ión se d i r i g i ó e] i n f a n t e 
-a] c r u c e r o « C a t a l u ñ a » , d o n d e c o n f e r e n c i ó 
con e l c o m a n d a n t e , p o n i é n d o s e de a c u e r -
do a c e r c a de l a h o r a de s a l i d a p a r a L a -
r a c h e . 
Después d e s e m b a r c ó y c u m p l i m e n t ó a 
las a u t o r i d a d e s . 
E ] i n f a n t e y su séqu i to a l m o r z a r o n e n 
e] t r e n . 
D o n F e r n a n d o h a v i c h a d o los a s t i l l e r o s 
de E c h e v a r r i e t a . 
E l c r u c e r o « C a t a l u ñ a » z a r p a r á de m a _ 
i r u g a d a . 
Los! b a r c a s de que se i n c a u t a r á e l Go-
b i e r n o . 
C A D I Z , 15 .—En esíe p u e r t o h a y t r e s 
b a r c o s au& t r i acoe y c i nco a l e m a n e s . 
E n t r e éstos se e n c u e n t r a ol a O l d e m b u r -
go», de 2.000 t o n e l a d a s . 
Su c a p i t á n ha r e c i b i d o o r d e n de q u e 
esté d i spues to a e n t r e g a r e l b u q u e e l c u a l 
e n t r a r á en d i q u e . 
E n paz tíesioanae. 
H a f a l l e c i d o d o n L u i s C o b i á n , h i j o d e l 
ex m i n i s t r o de l m i s m o a p e l l i d o . 
P a r e d ó n q u e se d e r r u m b a . 
B A R C E L O N A , 15 .—En l a ca l le del C a . 
n o , e q u i n a a ]a d e M a r g a r . i t , se d e r r u m b ó 
h o y u n p a r e d ó n que c i r c u n d a b a el de-
pós i t o de c a r b o n e s de l a m i n a «San L u i s » 
Resud ta ron h e r i d o s de a l g u n a c o n s i d e . 
r a c i ó n l o s o b r e r o s F r a n c i s c o Sánchez y 
E n r i q u e B a t a f u l . 
E l p a r e d ó n es taba d e n u n c i a d o d e s d e 
hace t i e m p o . 
C i u d a d R ¿ a l . _ E n M o r a l de OaJat rava P f z t i ene que s o b r e v e n i r de l m i s m o p u e . te8 de B a s a n y T i r a n a . e n c o n t r a r o n e l d i a 
h a y yOO casos. 
E h V i l l a R u b i a y T o r r e de J u a n A b a d 
Jaén) aumienta l a e p i d e m i a . 
E n A l imer ía t a m b i é n se ex t iende \Q 
g r i p e . 
La, Co ruña .—-En l a cap i t a l h a y m u c h o s 
a tacados . D u r a n t e el d í a de a y e r se r eg i s -
i ra r o n n u e v e d e f u n c i o n e s . 
E n t r e e l e l emen to m i l i t a r no ha h a b i d o 
nuevas i nvas iones . 
O r e n s e . — E n B a r c o d e V a l d e h o r r a s a u -
m e n t a la g r i p e , aunque, en fo i 'ma b e n i g n a . 
E l m i n i s t e r i o de la G o b e r n a c i ó n s u r a i -
n ié t i ia a c u a n h i s p u e b l o ^ lió SQliáHeÜ m é d i -
cos y matecr ia l necesar io p a r a l a c a m p a ñ a 
p r o f i l á o t i c a . 
Las subsistencias 
lo 
ni d i , 
• •Pandp r i e n d a f u e l l a a s u i m a g i n a c i ó n , 
PÍ! 'á l fá§ y nv ie iob ios p o r t odas l as p a r . 
W ' J un g r a n n ú m e r o de vec inos , c p n t a -
ralr,s de estas ideas, ski d e d i c a n a 
W u n c i a f i i nveros imi i les . U n o s q u i e r e n 
JJñ ^ s a p a i e z c a n todos jos a n i m a l e s , .Sin 
Bjnfiar q.,H. |U g r i p e ¡ l u m i a n a no es n i t te -
, ' ' " 'da que ver con la~enl ' -M'medad aiSÍ 
W^niadn en ios ep izoo t lus . 
., " " S t ienen la ¡nica <lo c ree r que pues , 
hj, "l1 aTdi«éptico e n f r e n t e de u n m i c r o -
• é s t e d esaparece con f ó r m u l a t a n sen -
W¿ ' J 8? dedica el p ú b l i c o a-] alyuso a-n. 
r ^ P t l c o que h o v d e n u n c i a b a n l o ^ t é c n i -
,E la J u n t a c 
POR TELÉFONO 
CaHdSiia de lea ar t ículos de i n s u m o -
A \ I L 4 , 1 5 . — E l p u e b l o se m u e s t r a a l a r 
m a d o a m e ¡a e n o n n e s u b i d a 1 d e l p rec io 
de las sabs is tencáas. 
T a m b i é n f a l t a « r a g u e i . 
L a car i re de ce^do-
P A L M A D E M A L L O R C A , t 5 . — L a J u n -
' " " , u ' tg, munic- ina,] de S u b s i s t e n c i a s h a tasado ,.lftOPr' i a c a r n e ne ce rdo en 1,50 pesetas ftl k i l o , 
ej l o m o , y en 2,50 líos e m b u t i d o s , 
V i a j e ap iazado . 
( d . l O N , 15.—La Casa r o n H i g n a t a i i H de 
la C o m p a ñ í a T r a s a t i á n i U v i ha, r e c i b i d o 
un a v ico p a r t i c i p a n d o q u e e j v a p o r co-
r r e o «A l f onso X l l l » l i a ap i lazado h a s t a 
nüevá o r d e n e u s a l i d a p a r a ' l a H a b a n a , 
bl<') a l e m á n . 
B ] presddente s ien te la o b l i g a c i ó n de 
m a n i f e s t a r q u e . a s u i n i c i o , i odo el p r o -
ceso d e la paz depende sob re e] c a r á c t e r 
t e r m i n a n t e y S a t i s f a c t o r i o de las g a r a n -
t í a s que p u e d a n darse eu es ta c u e s t i ó n 
f u n d a m e n t a l . 
E s i n d i s p e n s a b l e que a ios G o b i e r n o s 
a l i a d o s con tes to A l e m a m a . s i n i n i n g u n a 
clase de d u d a coi l q u i e n e s t á n t r a t a n d o . 
E l p res i den te l i a r á u n a c o n t e s t a c i ó n p o r 
s e p a r a d o a l G o b i e r n o R e a l e I m p e r i a l de 
A u s t r i a H u n g r í a . » 
T u r q u i a quiere | a paz s e p a r a d a . 
P A R I S . — C o m u n i c a n ríe A m s t e r d a m 
que e] G o b i e r n o de T a s k i - l ' a c h á h a c o -
i i n i n i c a d o á A u s t r i a d l u n g r í a ique T u r -
q u í a , p o r razones í e su s i t u a c i ó n m i l i t a r , 
se ve o b l i g a d a á c o n c l u i r i i n á paz sepa -
r a d a con M E n t e n t e . 
Los I m p e r i o s c e n t r a l e s h a n iped ido a 
T u r q u í a que i\spere el r e s u l t a d o d e l c a m -
b io de n o t a s con Wl i l son . 
L a c r i s i s au^f ia©3 . . 
V I E N A - — E l E m p e r a d o r C a r l o s ha 
acep tado ' Ha d i m i s i ó n de B u e a r a c k , 
H a en'Carg.'uio de f o r m a r G o b i e r n o a 
C a b o n k a , 
EíAe ú l t i m o e x t r e m o no na s ido c o n -
f i r m a d o ofi<dal m e n t e . 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
P A R I S , 15 ( O f i c i a l ) . — D u r a n t e la l ioche 
v en La p r i m e r a h o r a de ^ m a d r u g a d a , 
hemoH) p r o g i ' e e a d o ftn d i s í i n i o s p u n t o s 
de] f r e n t e . 
Aii S u r del r í o Sersa, m e hemos a p o d e -
Balneario de Liérganes 
N o h a y a g u a s de m a y o r e f i c a c ' a q u e 
es tas p a r a l a c u r a c i ó n de l os c a t a r r o s de 
la l a r i n g e , n a r i z , bronquios y p u l m ó n 
y p r e d i s p o s i c i ó n a los m i s m o s . 
P I A Ñ O R D E T O D A S L A S 
r I ^r5 I M \ J O M E J O R E S M A R C A S 
P i a n o l a s - p í a n o s iEOLIAN 
• r m M A 8 PIRFItTOfi V 
3 r e s i s t e n c i a enemága en ej paso de T r a v a . 
L a revolución en A t e m a n i a . 
L O N D R E S . — E n los C í r c u l o s p o l í t i c o s 
de es ta c a p i t a l c o r r e el r u m o r de que e n 
A l e m a n i a h a c o m e n z a d o u n i n o v n u i e n t o 
' r e v o l u c i o n a r i o , p r i n c i p a l m e n t e en é j Sf$$. 
L a g u e r r a en el m a r . 
L I S B O A ( O ü c i a l ) . — S e h a n r e c i b i d o n o -
t i c i a s de q u e e l v a p o r p o r t u g u é s «CHZ^IU 
go» h a s ino t o r p e d e a d o y h u n d i d o , 
I M i m i t i r á e| p r ínc ipe Max, 
I A M S T E R D A M . — E l p e r i ó d i c o «<Franc-
f u r t e n » d i ce e n su e d i c i ó n d e es ta m a ñ a n a 
que es p r o b a b l e l a d i m i s i ó n d e l c a n c i l l e r 
a l e m á n , p r í n c i p e M a x de B a d e m . 
S e r á r e e m p l a z a d o p o r v o n JfcJayer o p o r 
Sois . • 
Según d i c h o p e r i ó d i c o , l os s o c i a l i s i a s n • • n • 
no son de opinión de que e l p r í n c i p e M a x P a h l O I C r f i u * ) 
pu 'da n d r a s a r i a paz . i * * 1 # B W l w l W V I C A 
Ademan ¡a y l a A s a c l a - L o r e n a . E s p e c i a l i s t a en en fe rmedades de loa n i 
I E S T Ü C O L M O . - S e g ú n ü r í o i m e e de o r í - ' Ñ0* 7 di.r.ect9r 4 « l a 9 ° ^ á* 
g e n a l e m á n , A l e m a n i a no es tá <JispuesUi 
a ceder l a A J s a c i a - L o r e n a . 
I O t r a InSlu bar di nación por tuguesa . 
L I S B O A . ( O f i c i a l ) . — E l G o b i e r n o he l a - T , , 1 : ^ f * * ^ ± 1 ^ 
. ' i l i i a a o u n a nota , d a n d o c u e n t a de que se J L I U O O O l u l ^ U G l ^ c l 
l i a i n s u b o r d i n a d o la s u a r n i i d ó n d e E Í - ' 
T E M P O R A D A D E O T O Ñ O 
G R A M O F O N O S Y 
V. Vallldo. k m t i di Esoalante,» 
en 
D I S C O S 
'S&ntandsr. fi 
C o n s u l t a de 12 a 2 . — B U R G O S , 7, 3 . ' 
E n e l A s t i l l e r o , de 3 a 5, l o s m ié rco leA 5 
m i u í r o i . 
Mente de M i I 
y S a f a de Ahor r«« de S a n t a n d e r . 
I n s t i t u c i ó n q u e se h a l l a b a j o e l p ro tec -
t o r a d o del G o b i e r n o po r v i r t u d de l a le-y 
de 29 de j u n i o de 1880. 
L a s i m p o s i c i o n e s de C a j a de A h o r r o a 
d e v e n g a n t res y m e d i o po r c ien to de i n -
te rés h a s t a 1.000 pesetas, y el t res por 
c ien to desde 1.000 en a d e l a n t e . 
Se h a c e n p r é s t a m o s con g a r a n t í a h i p o -
t e c a r i a de fincas de l a p r o v i n c i a ; sobre 
r o p a s , m u e b l e s y a l h a j a s ; con g a n a n t ía 
p e r s o n a l , de sue ldos , j o r n a l e s y pens ionen . 
t 
L A S E Ñ o l ^ 
m v i j e e x t r a o r d l i ta r i o , q u e estaba a n u n . >rado d e . R a n n i c n , W u r n e t o s e , Cel y M o r . 
San ' i dad , l l e g a n d e h a s . 
e-
en la 
í íad" ' " . ' i - abuso de a n t i s é p t i c o , va 
^ r g a a t a , y a en l os o ídos . 
lipn"1 emba rgo , nad ie p ieu^a une- n o d e . 
• J erniplearse efítoe m é t o d o s de de fensa , 
e,, - ^ v r e con el c ie r re de los tea t ro ,» , 
n i '" i n • ' i ' l s ion , j ueao v no sé c u á n t a s 
, ' ' " T i n - on u,na med ida c i r c u n s t a n c i a l . 
Éa . l 8 ^ 0 1 , ' ' • n e p e c t d r de S a n i d a d i n í o r . 
^«r rn <;Brrarsei pues e l g o b e r n a d o r l.o« 
rtieo por<1,le t ione con f ianza en este tAc-
' ' i ' . i i ' T]0 ÍW"^, después h a y u n a r e c l a m a -
¿ « • J ' 6 a r t i s t a s v e m p l e a d o ^ , seres que 
• "-n i terecho a d a v i d a , v é] g o b e r n ó -
«6nw4 rm'a(ío nne no h á v a r a n i n c o n -
pnrp .nnr a n l a z a r u n a s h o r a s su acawr-
íliie , " e?o r> « iendo la .p r ime ra p o b l a c i ó n 
MYAI !nn i r |dn osta m e d i d a ' c reo u n e es 
S u / " * 1 1 pl a t e n d e r a los a r t i s t a s y 
¿ j ^ d t a r ^ f t o r m i n i s t r o v a la h iepoc-
• ! ^ n o r n i de S a n i ' n d Y m a n d o estas 
c i a d o p a lia el d í a 18 d e l a c t u a l . 
vv^\vv-tw«A/vvvvv\'vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv> 
Gran Casino 
H o y miérco les , a l a s cua t ro y media 
de l a t a r d e . - C O N C I R R T O D E INS-
T R U M E N T O S D E C U E R D A 
D e seis y mediá' a nueve y me^ ja .— 
T H E D A N S N T . O R Ú U ¿ 3 T A T % I -
Q A N E . 
111: 
VVVVV^A'VVV\'V^VVVVVV\'V\/VVVVVVVV\-> W'» VVWVVVWV>'V» 
GRAN PENSIONADO COLEGIO 
S E Ñ O R I T A S D E R O D R I G U E Z 
íiLSía'iado en ed i f i c i o exprofeso a todo 
en i t t d r l . ^ l a r t i l l o , 5. 
Se a m p l i a u m p e n s i ó n p a r a señoiia > 
<e fio r i t a s . 
Gasa de oampo p a r a fuccursiohes esco-
Ñires y juego» . 
Coche p a r a e l se rv i c i o de' p e n s i o n n t V 
ccau- lc . -W- i vest. 
A l Oeste l i é R e t e n hemos t o m a d o M o o -
t+'.uil-Aiine. 
A l Oeste de G r a u c e t h e m o s a v a n z a d o 
m á s a l l á d e l Á isne . 
• E s t á n en n u e s t r o poder A l i c v y T e . 
r u x . 
E n d i c h a - r e g ' ó n h e m o g QOgidb ' •crea de 
;¡00 p i ' i n i o m M ' o e , 
Kvontc. o r i en ta l .—Los1 s e r v i o s c o n t i n ú a n 
Ja l i b e r a c i ó n de l t e r r i t o r i o . 
P r o c e d e n a h o r a á la o c u p a c i ó n de la 
M a c c d u n i a o r i e n í a l , evacuada p o r loe b i ' i l -
g a ros. 
D u r a n t e eistaá o p e r a c i o n e s héraoe c o g i -
do p r i s i o n e r o s . 
Nóg hemiKS a p o d i - r a d u ,,c u n h o s p i t a l 
con i i i f c r i n o s y h e r i d o s , en t r e los cua les 
se ó n c u e n t r a ei g e n e r a l a u s t r i a c o a d m i -
n i s t r a d o r de loe t e r r i t o r i o s e v a c u a d o s . 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
R K H I J N , i ? ) .—Fren te o c c i d e n t a l de la 
g u e r r a . — ( i r u p o dW] p r i n c i p e h e r e d e r o R u 
g r i c i  
v o r a . 
E l g e n e r a j c o m a n d a n t e de d i c h a s fue r -
zas ha. s ido d e t e n i d o . i 
1 ,a s t ropa* ! r ^ e o r r e n l a s cahes . 
l ' o s t e r i o r m e n i e e l g o b e r n a d o r c i v i l c o -
m u n i c a q u e r e i n a t r a n q u i l d a d . 
L o s r e v o l t o s o s m a t a r o n a l c o r o n e l de 
u n r e g i m i e n t o . ! 
L l e g a n de t o d a r par lé is pa isanos ! y m i l -
l i t a r e s p resos , p o r es ta r complicadOiB e n e l j 
m o v i m i e n t o r e v o l u c i o n a r i o . 
P u e d e c o n s i d e r a r s e d o m i n a d a , l a r e -
v u e l t a , q u e es taba a c a u d i l l a d a e n O p o r t o ; 
p u r e l c o r o n e l M e i r a t y e l c a p i t á n G u i m a -
ra.es; e n C o i m b r a , p o r e l c o r o n e l M o r a n o , 
y en E b o r a / p o r E s t e b a n P i m e n t e l . 
A eafte ú l t i m o se le s u p o n e i n t e r n a d o eai 
E s p a ñ a . 
S E G U N D O P A R T E A L E M A N 
E n ed t r e n t e de F l a i í d e e p r o s i g u i ó e l 
o.iu i m g o sus a t a q u e s , c o n s i g u i e n d o só lo 
g a l i a n c i a i s de te reno cu u h a extensi f ' ín 
m u y res t r i ng ida ; . -
A l Oeste d e j M n s a , c o m b a t e s p a i v i a l e s 
so h a n d e c i d i d o a n u e s t r o f a v ó r . 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
F r e n t e i t a l i a n o . — L a mese ta de. l as S ie te 
A l d e a s fué t e a t r o i d e s a n g r i e n t a s l u c h a * , 
f a v o r a b l e s p a r a n u e s t r a s t r o p a s . 
T r a a b r e v e p r e p a r a c i ó n de ar ta l l e r í a 
a tacó la i n f a n t e r í a i t a l i a n a , a las c u a t r o 
M E D I C O - C I R U J A N O 
E j e r c e sólo l a e s p e c i a l i d a d de p a r t o s 
e n f e r m e d a d e s de l a m u j e r . 
^ M U ti» P e r e d a . 18. 3.*—Teléfono «2fi 
Francisco Setien 
. te.Hstfi e a t i i f « r n « < i c # « i tfo l a m«ñ i 
K A r s a n t a y mttitt. 
- J L . 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a en W a d - R á s . 7, de 12 a 1. E n 
d S a n a t o r i o M a d r a z o , de 4 a i-
V I U D A D E M U E L A 
Bíl FULEUOO EU E l Dlfl DE AVER 
después de recibir los Auxilios Espirituales 
R. I. P. 
L A B A R A T A 
C O M E S T I B L E S F I N O S 
DE 
Lut® j É L l d a s o f o . 
S u c e s o r d« J u a n y L u l e A W a s o r o 
y C o m p a ñ í a . 
A b i e r t a l a s u c u r s a l e n e l S a r d i n e r o , 
i n m e d i a t a a ] C a l i n o . 
S e r v i c i o a d o m i c i l i o . 
S a n t a n d e r , t e l é f ono 80. 
S a r d ü w r o , teléfono 1.003. 
S u d i rec to r esp i r i tua l el R P B e -
n igno ( C D. ) ; sus hi jas Remed io y 
C a r m e n ; hermanos ( ' a r m e n , G u -
mers indo v J u a n ; hermanos p o l í t i -
cos, í i a , p r imos , sobr inos y demás 
par ien tes , 
Ruegan a sus amistades enco-
mienden su a lma a D i o s N u e s t r o Se-
ñor y asistan a la conducc ión del 
cadáver , que se v e r i l e a r á , a las 
cua t ro de la ta rde de hoy , <'esde la 
casa m o r t u o r i a , cal le de L e p e de 
V e g a , nú i i iero cua r to , al s i t io de 
cos tumbre ; f a v o r s por los cuates 
qu darán reconoc idos . 
L a misa de a lma se ce leb ra rá ma-
ñana jueveg, a las ocho y media, en 
la- ig les ia de los R. P. C rme l i tas . 
San tander . 16 de oc tubre de 1918 
Fuñ iera r i a de C e f e r i n o S a n M a r t í n , A l a -
m e d a , P r i m e r a , 22, b a j o . — T e l é f u n o 481. 
B i - R U E : © L . O C Á N T A B R O 
G R A N E X P O S I C I Ó N D E A R T I C U -
L i O S , E X C L U S I V A M E N T E I N G L E -
S E S , P A R A L A P R E S E N T E E S T A -
C I O N D E O T O Ñ O , R E C I B I D A S T O -
D A S L A S N O V E D A D E S 
EL-LISSON 
Es El R T s 
l no de e l lo^ j a p o d a d o -«el- .Peonzo»», i n - d e j p r ó x i m o n o v i e m b r e , ee convoca eeta 
g reso e n l a eairceJ p o r d i s p o s i c i ó n d<?d g o - noche , .a l as ocho y m e d i a , e n ej C í i r u -
, b e r u a t í " 1 ' "VW,, y los o t r o s , o o m o en s u lo Ca tó l i co de O b r e r o s , a c u a n t o s s i m -
RO- i 'V11.^'01^' t ' r a n lo iv-stcrof i , h a n s k i o e n v í a , pa t i c e n c o n es ta i d e a y q u i e r a n p reé ta r -
! ^ t * sl!!S ^ ^ v o s Pueblos. l e e n concomso.—La C o m i s i ó n o r c ¿ m z a . 
i v o esta, m a j goe m vez ten ' cuando se ve - d o r a , 
r i i f i quen es tas b a t i d a s , q u e d'aai .sdempre - — . ' _ 
— u ^ ^ : E i s l í i i At 19.15/ téiliilas. al 5 por 100 anual 
D O R -
IS/ I E l V £ . F t 
S A S T R E D E L A R E A L C A S A 
B l a n c a , núm. 11 - GABANES MANDELSSON - Teléfono 910 
S A N T A N D E R 
I n t e r i o r , i p o r 1(K), ser ies A , B , C y F , 
a 79,70, 81 v 81,20 p o r 100; pesetas 58.500. 
• > Inflas B a n c o H i p o t é c a r j o , 5 p o r 100, 
a 106,50 p o r 100; pesetas 32.500. 
A r c i o n e s del B a n c o M e r c a n t i l , s i n I I -
b e r a r , a 305 p o r 100; pasetaB 3.000. 
I d e m de la C o m p a ñ í a Vasteo L a i i t á . 
braca, 30 acc iones , á 850 y 800 pese tas . 
I d e m dé l f e r r o r a r r i l ( ' . an tábr l co , o r -
v i i n a r i a s , ser ies A v C, a 83 p o r 100: pe-
setas 9.500. 
Ide m N u e v a M o n t a ñ a , a l c o n t a d o , a 185 
v 183 p o r 100; pese tas 20.000. 
I d e m i d . , a f i n de o c t u b r e , a 184 p o r 
100; pesetas 7.500. 
Obl io"acjones df?ii N o r t e , p r i m e r a , n a . 
c i ona i l i zada^ , a 66,75 p o r 100; peset jas 
¿g.odo. 
tdfera f e r o e a r r i ] •\íc. A l m a n t a y V a l e n -
Gi.a a T a r r a g o n a , a, 84 p o r 100; pesetas 
ICfcOOO. " . . 
Id iem de R a r c e l o n a a A l s a s u a , a 91,65 
p o r 100: pese tas 11.000. 
I d e m i d . , de M a d r i d a Z a r a g o z a y A J i -
ean te , se r ie C, a 83,70 p o r 100; peseta? 
21.500. 
I d e m id 
d e r 
p o r 
fe] C a n l á b r i c ó , de S a n t a n -
Gabczon , p r i n i f r a h i p o t e c a , a 83 
100; >tas 3.000. 




B : 81 oo so ir 
\ 81 00 S'» 1 
* G y H 80 50 ' 9 00 
Awr , r t ! s&b l€ 5 po r 100 F 0"i CO; 97 50 
» E 97 75 97 
» D 97 75 97 fi-
» C 97 75 97 75 
* B 98 00¡ 97 90 
» A 98 i n l 98 10 
^ . v o r t i z a b l e , 4 p o r 100. P 88 25 00 O" 
r i a n c o de E s p a ñ a 501 00 500 00 
H i s p a n o A m e r i c a n o . . 240 r 0 2 4 0 0'' 
Río de l a P l a t a 360 00365 0 
t a b a c o a 316 00 314 00 
N o r t e s 3Q4 00 376 fO 
-Micantes 385 f 0 37S 0 
A z u c a r e r a s , p r e f e r e n t e s 89 50 91 25 
Tdém o r d i n a r i a s 00 Of f.O 0 
Céduilas, 5 p o r 100 1C6 50 m 5 
Teso ro , 4,75. ser ie A 102 90102 6 
' i e m i d . , ser ie B 103 01 !02 f 0 
Azuca re ras , e s t a m p i l l a d a s . . . 00 0') 00 00 
í d e m , n o e s t a m p i l l a d a s 00 03 p5 0 
E x t e r i o r , ser ie F §1 20 89 90 
Cédu las a i 4 po r 100 99 00 99 ' f 
F r a n c o p 89 00 87 8P 
h'ÚT&s 23 15 22 00 
l"' kl lara 4 83 00 4 82 00 







' 9 70 
R0 10 
B I L B A O 
Pondos públicos. 
I n t e r i o r , ser ie C, á 80,80 y 80,40; en se-
r i e s d i i f e reñ tes , á 07 p o r 100. 
O t í l i g a c i o n e s de l A y u n t a m i e n t o dé 
B i l b a o , a 88 p o r 100 
Aooiones. 
B a n c o H i s p a n o A m e r i c a n o , a 338 p e -
setas, fin de] c o r r i e n t e . 
B a n c o EsjpañiO'] de l l í í o «le l a i ' l a t a . 
ta 360 pesetas, fin dei] c o r r i e n t e , p r e c e -
d e n t e ; 385, 304 y 300 pesetas, fin c o r r i e n -
I •; 309 ipeaétail , oo i iU ido , de l d í a ; 365, 
364, 365 y 302 pesetas. 
F e r r o c a r r i l «le lía B o b l a , a 470, 475 y 
480 pesetas. 
I d e m V a s c o n g a d o s , a 535 pesetas. 
I d e m N o r t e de E s p a ñ a , a 382 pesetas. 
I d e m Econóimi'Cüs de A s t u r i a s , a 395 
pesetas, c o n t a d o , p i e c e d e n t e ; 383 peine-
tas , c o n t a d o , de j d í a . 
N a v i e r a So ta y A z n a r , a 2.800, 2.825 -v 
2.810 pesetas. 
M a r í t i m a ¡dlél N e r v i ó n , a 2.700 y 2.670 
pesetas, fin c o r r i e n l e ; 2.670. 2.075,' 2.080 
2.670 y 2.000 pesetas. 
M a r í t i m a U n i ó n , a 855 pesetasi, fin co-
r r i e n t e , p r e c e d e n t e ; 890, 885 y 880 pese , 
tas , fin c o r r i e n l e ; 850 pesetas, c o n t a d o , 
de l d í a ; 885 y 870 pesetas. 
N a v i e r a V a s c o n g a d a , a 1.060 pese-tas. 
N a v i e r a B a c h l , a 2.000 pesetas; 
N a v i e r a Gu ipuz i coana , a 525, 520, 515, 
520. 515. 510 y 515 pesetas. • 
N a v i e r a Mundac-a", a ií-0 pesetas. 
M a r í t i m a Ti i Iba o. p 500 pésetaJB. 
N a v i e r a I / a r r a , Q 405 pesetas, f in co-
r r i e n t e ; 500 y 490 pesetas. 
N a v i e r a I t h r r i . a 725 pesetas, c o n t a d o , 
p r e c e d e n t e . 
M i n a s de I r ú n y Lesaca , a 390 pose-
ías , c o n t a d o , p receden te . 
A l t o s H o r n o s 'dte V i z c a y a , a 660 p o i 
100. c o n t a d o , p r e c e d e n t e ; 650 y 060 p o r 
$ 0 . 
P a p e l e r a E s p a ñ o l a , a 129 po r 100, fin 
c o r r i e n t e ; 130 y 120 p o r 100. 
U n i ó n R e s i n e r a E s p a ñ o l a , a 530, 51 
y 520 pesetas , f i n c o r r i e n t e ; 525, 520 y 
515 pesetas. 
D u r o Fe l lguera a 217 y 208 p o r 100. 
fin c o r r i e n t e : 210. 205. 210", 207 v 208 po r 
100. 
E x p l o s i v o s . f a 305 .por 100. 
Ob l i gao iones . 
T u d e l a a B i l b a o , s e g u n d a se r ie , a 100 
p o r 100. 
Ejspeoialeis, a 100 p o r 100. 
No r teé , p r m e r a sei'Ae, p r í m é r a (h ipo-
teca , a 66 p o r 100. 
Y i l l a o d r i d , a 100 po r 100. 
H i d r o e l é c t r i c a I b é r i c a , a 102 .por 100. 
Pa.pe lera , a 92,50 y .93 po r 100. 
B o n o s Soc iedad É s h a ñ o l a de Cons-
t r u c c i ó n N a v a l , a 105,50. 
I n g l a t e r r a , c o m p r e n d i é n d o l o así desde 
e i p r i n i a i p í o de l a g u e r r a , h a p u e s t o u n 
e r n b a j a d o r en e j V a t i c a n o . Y e¿ el m o -
m o i i i o a c i i r a l , si u u nuovo c o n f l i c t o su'r^ 
g j ' ra t u i t r e l a s n a c i o n e s , efl Sobe ra ra» 
PomtíiB'Oe eg B] i n d i - i d o p a r a se r el á r -
b i t r o e n t r e las ciiivT-rsas n a c i o n e s y p a r a 
d e t e n n i n a r c o n j u s t i c i a los de rechos de 
ta dos los pueb los . 
«LEÍ G a c e t a de Colonia». 
Es m i i v i s t e r i o de A b a s t e c i m i e n t o s h a 
o b l i g a d o de n u e v o a e m p l e a r g r a n d e s 
c a n t i d a d e s lie huevos u k r a n i a n o ^ y r u -
ma nos p a r a hace r h a r i n a de h u e v o . 
E n l a s es tanc ias de La c e n t r a ] p a r a ja 
feche t u v o l u g a r j r n a :¡ns(pección de j a 
i n s t a l a c i ó n p a r a el ensayo de ]a deseca-
c i ó n ( s i s t ema K r a u s e ) , de la Soc iedad de 
Desecac ión del I m p e r i o . 
E l d i r e c t o r , Gensecke, p ro feso r de la 
Eecue'la T é c n i c a S u p e r i o r , d i ó a conocer 
la técn ica d e l p roced . im ien to K i "ause. 
D i ' spm's t u v o ; l uga r u n a i n s p e c c i ó n p o r 
toda la •• ¡ - ta la.- i •n. c o u s i r u í d a p o r v a l o r 
de 150.000 m a r c o s , a c u e n t a de j Estad'o, 
y se e x h i b i ó l a m a n e r a de reseca r los 
huevos f rescos. 
Se h a p l a n t e a d o ei de feca r los h u e v o s . 
ai • é f pos ib le , •n el m i s m o s i t i o de la 
p r o c r e a c i ó n . I na e á n t i d a d de p la to? 
prepara'n;ost con •pAid netos.1 obtéruidos 
p o r m e d i o de esta dos^cac ión t e n í a n u n 
g u s t o m u y sabroso . 
De a c u e r d o con B u r l a n . 
í ! ' - | ) r f H l u c i m o s de u n a i ; t í c u l ' ! de l 
• < l ) a i l y N e w s » , ' l o « i gn i a i t i ' : 
« P a r a a c e r c a r s - a la. paz h a de sea 
act / ) p r e t l i m i n a n i o y eíjJenci'al e] de I l e -
gal- a r e u n i r s e y d i s c u t i r sob re las c o n -
d i c iones sentadias a l r e d e d o r de u n a m e -
sa d i p l o m á t i c a . 
¿ H a b r á j u s t i f l c a c i i a i . a t ^ u n a - ¡ K i i a jitis 
q u e a f i r m a n que las d U v i i o i . n i ' , i desdé 
- ' m e j a n l o .sitio h a n de gér f o r z o s a m e a . 
te i nú t i l es? Ai] c o n t r a r i o , n o s .parecen 
quV-i <•] máls conveinci ido enetmign' de Oía 
dfi iplomiacia seéreíjá h a b r á de confea^ir 
n i e la paz no se^á. f i r m a d a n u n c a p o r 
nu ' i i o de d ¡ 6 i 
Lainza da,- a, U l _ 
E n todo caso, h a n de r e u n i r s e (lof 
goc l 'ádóres e n t i e m p o m á s o m e n o 
.¡ano, p a r a 
f ra i i c i i i f z . i i . 
[fué ge Ueg 
vend í» , o , 
l i v a m c n t o ; 
env iones , y 
opor t n n i da i 
L a f o r m a ( 
de s - r fijada 
p á j a r o s a m i g o s de io a j e n o . 
Otro detenld0. 
T a m b i é n po r e l v i g i l an te , s e ñ o r Gómez 
fué a y e r d e t e n i d o u n c o n o a i d o l a d r ó n l l a -
m a d o j e s ú s G a r c í a , q u e t i ene n u m e r o s o s 
an tecedentes pem i l es , p o r ser t a m b i é n 
a m i g o de lo a j e n o . 
Por o r d e n de' , la a u t o r i d a d i n g r e s ó t a m -




C r i m e n por celos. 
M A D R I D , 1 5 . — A p ó l i n a r A r e n a s A n i c o , 
de, c u a r e n t a y c inco a ñ o s , d o m i c i l i a d o en 
e l t e j a r de] c a r b o n e r o , de lia H u e r t a de1! 
Ob ispo , se e n c o n t r ó c u iLa ca l l e de V i l l a -
mi i i con Enseb io R u b i o Sauz. 
P a r e c e ser q u e éste t e n í a celos de A p o -
l i n a r , cp i len sos tuvo r e l a c i o n e s a m o r o s a s 
en u n t i e m p o con l a m u j e r q u e a c t u a l m e n 
te es l a eáposa. de Buée&ió-. 
A m b o g d i s c u t i e i ' o n ; la d i s c u s i ó n dege-
n e r ó e n r i ñ a , y E n s e b i o , con u n a n a v a j a . 
Caja de emisiones con garantía 
de anualidades debidas por 
ei Estado. 
Societíadi a l ó n i m a a u t o r i z a d a por reai» 
o rden óe 19 cte agcqft» tfe 1918. 
C a p i t a l : 5.000.000 fíe pesetas 
E s t a Soc iedad h a a d q u i r i d o de l a So-
c i edad E s p a ñ o l a de f e r r o c a r r i l e s S e c u n -
d a r i o s e l p r i m e r i^esguardo de g a r a n t í a 
e m i i i d o p o r e j m i n i s t e r i o d e F o m e n t o , 
s o b r e c u y a base h a c e enta emif l | i ty i de i 
cédu las , q u e l l e v a r á n i m p r e s o el c a j e t í n 1 
del p r o p i o m i n i s t e r i o q u e a u t o r i z a el 
a r t í c u l o 5.° de ] r e a ] dec re to de i?2 de sep- : 
t i e m b r e de 1917, q u e d i ce as í : 
" A r t í c u l o 5 . °—Los t e n e d o r e s de res-
g u a r d o s ) n o m i n a t i v o s t r a n e m i s i b i l e s p o r 
endoso , q p e se c o m p r o m e t a n en deb id í t 
f o r m a a no endosiaTÍos, p o d r á n , sob re la 
b a S i de los m i s m o s r e s g u a r d o ^ e m i t i r 
i n f i r i ó dos h e r i d a s p e n e t r a n t e s a A p o l L . ; o b l i g a ^ n m |a9 q u e p o r e l m i n i s t e -
n a r en e l a b d o m e n , con eaü.da de l e p i - r i 0 6de FoJnen to se h a r á c o n s t a r en e l 
p i o o n . 
E j h e r i d o se h a l l a en es tado g r a v í s i m o . 
U n hombre muerto* 
M A D l í I D , 1 5 . — M a r i a n o R i c o L u c í a , de 
t r e i n t a y c u a t r o a ñ o s , y R a m ó n P a n d o , 
Gonzá lez , de íla m i s m a e d a d , c u e s t i o n a -
n a r o n sob re si h a b í a n Deg-ado o n o t a r d e 
a l a l i s t a . 
L a d i s c u s i ó n degene ró en r i ñ a . R a m ó n 
sacó u n a n a v a j a y p r o d u j o a M a r i a n o 
u n a h e r i d a en la i ng le , i n t e r e s á n d o l e l a 
femorad. 
T r a s l a d a d o i n m e d i a t a m e n t e él h e r k l o a 
j e t i n la g a r a n t í a , q u e e{ E s t a d o p r e s t a , 
« e g i i n lo es tab lec i do en e l p resen te d e -
c re to . L a o b t e n c i ó n de .los m i s m o s res-
g u a r d o s p o r los e o n c á s i o n a r i o g s e r á en 
tfíd'ó caso i n c o m p a t i b l e con la f a c u l t a d 
do e m i t i r o b l i g a c i o n e s c o n s i g n a d a s en 
el a r t í c u l o 1S6 d e l v i g e n t e ' Cód igo d 
Comare io .» 
P o r r e a l o r d e n de 22 de n-ero de 1918 
eq E s t a d o se c o ñ i p r o m e t e a s a t i s f a c e r 
a n u a l m e n í f ' la s u m a de 484.122,20 pese 
tas , s e g ú n se ex-presa en &1 r e f e r i d o res-
^ Casa de S o c o r r o faUec ió a poco d e á n - fócüit^10' W ^ ^ a l m e n . 
g r m a r en rt h w é ñ c o ^ ¡ ^ ' m ^ n t o - | . M i n i s t e r i o de F o m e n t o . - R e i n a r -
i ' A r>i v ¥ ^ T ^ X f T Á a p . n ^ i n a t i v o t r a n s m i s i b l e p o r e n ó m o , d. (-AD}?'! 1;,̂ El vrindaI'l0 áAe S£l" fRo- . c o n f o r m i d a d con e] r e a t díecreto d¿ 22 
<nie es ta cous t f - rnado a caufea de .u a I r a ' de se.p t iembre áG m 7 _ _ E n v i r t u d de lo 
g w h a que m d e s a r r o l l o a y e r c u a q u e l pue t l1 f lpu\s to on Ia ^ ovdi ín de ^ gg de 
,n WKSítíftf^&*Á u ^ f ^ ^ i ' e n e r o de 1918, el E s t a d o p a g a r á a ] t e ñ e . 
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E l c a p i t á n 
H e r r e r o , epit 
s r ó n l c a , a g r a v a d a con La e p i d e m i a r e i -
n a n t e , d e c i d i ó p o n e r fin a sus d ías , de 
c u y a idea n o so lo n o le d'ieuaddó su es-
posa, s ino (fúe le p i o p n s o g a i c i d a f é e j u n -
tos. 
iÁ.j e fecto, anoche t o m a r o n los dos es_ 
posos una f ue r t e d i s o l u c i ó n de s u b l i m a -
do c o r r o e i x o y h u g n eé a c o s t a r o n . 
Eaí.a m a ñ a n a , c u a n d o l loe s i n d e n t e s 
p e n e t r a r o n en l a h a b i t a c i ó n , e n c o n t r a r o n 
a l m a t r . i m .n io p reso de h o r r i b l e s c o n v u l -
s iones, f a l l e c i e n d o poco después . 
L o s c i n c o h i j o g que t e n í a e] n i a t r i m o . 
f i ló ; ej m a y o r de l o s cua les c u e n t a só lo 
seis a ñ o s , y eO m e n o r a l g u n o s n v s e s , f u e -
r o n r e c o g i d o s p o r a l g u n o s oficiadles de la 
C.omanfi-ainela de Cara .b i 'neros de A l g e -
c i r a s . 
U n suicidio-
.SE\ I 1 J . A . 1 5 . — E n e] p u e t á o de A raaJ 
se su ie ldó , co lgándose de u n á r b o l , ej a n -
c i a n o J u a n Rob ledo , de se ten ta af ioe de 
e d a d . 
T r i bu na les 
E N L A A U D I E N C I A 
A y e r t u v o í u g á r ed j u i c i o o r a l r e f e r e n -
te a causa inediadá en ej J u z g a d o de 
Sant-ofía c o n t r a R a m ó n Paleñe Ía M a -
tanza , p o r e] d e l i t o do d i s p a r o . 
La de i"-usa es tuvo a c a i g o de] l e t r a d o 
•, ño r Z o r r i l l a . 
E n la m a ñ a n a del 28 do 
l u v i e r o n u n a c u e s t i ó n , c u 
Hóz, s?&bre ei e i e r re de u n a 
n io R o d r í g u e z y el p roc . ' sa i 
éste h i zo a l A n t o n i o vaia 
15 de m a r z o de c a d a a ñ o , desde el a n o 
de 1919 hásta e] t é r m i n o ¡dte la o n c e s i ó n 
del f e i ' r o c a r r i l ed t^a tég fcó «Jé M e d i n a 
de Río^eco a ' P a l a n q u i n o s , o t o r g a d a p o r 
r v a l o r d e n de 30 dé o c t u b r e de 1918, p o r 
p l azo de n o v e n t a y nueve a ñ o s , u n a 
a n u a l i j a d de P E S E T A S C U A T R O C I E N -
T A S D C H E N T A Y C U A T R O M I L C I E N 
T O V E I N T I D O S CON' V E I N T E C E N T I -
M O S , c o r r e s p o n d i e n t e s a u n c a p i t a l i n i -
c i a l do e s t a b l e c i m i e n t o dé P E S E T A S O N -
C E M I L L O N E S T R E S C I E N T A S N O V E N -
T A Y U N M I L C I E N T O D I E Z CON 
O C H E N T A Y C I N C O C E N T I M O S . A b o n a -
da l a ú l t i m a a n u a l i d a d q u e d a r á n u l 
s in v a l o r e} p reeen te d o c u m e n t o . — M a d r i d 
22 de enero de 1918.—E] m i n i s t r o de F o -
rnen to , Niceto Ataagá Z a m o r a - — E l d i r e c . 
. t b r g e n e r a l de O b r a s p ú b l i c a s , L u i s Ba^" 
' c a í a — E l je fe deíj N e g o c i a d o de conces ión 
y c o n s t r u c o i ó n de f e r r o c a r r i l e s , A . V a 
lenciano.» 
, Con esa base ha c r e a d o (a c i t a d a C a j a 
' d e E m i s i o n e s 
19.157 cédulas, é e a 500 pe ía las 
¡de 5 p o r 400 de i n t e r é s a n u a l , c u y o ser-
, v i c i o 'de i n te reses y a m o r t i z a c i ó n i m p o r t a 
rá cada a ñ o l-8i.o"99,71 pesetas, que o f r e . 
R e c o m e n d a m o s a los lec to res c a r i t a t i - G0 on s u s c r i p c i ó n p ó b l i c a p o r m e d i a c i ó n 
vos a u n a d e s v e n t u r a d a v i u d a , c u y o es . ¿e ]0s B í tncos E s p a ñ o l de C r é d i t o , B a n c o 
poso, A l e j a n d r o R u i z , f a l l e c i ó l a « e m a n a do V i z c a y a v Soc iedad aa ión lma A r n ú s . 
p a s a d a , d e j a n d o en la m a y o r p o b r e z a a Q a r j 
sus doce h i j o s . 1 E s t a s cédulafs f o r m a r á n p a r t e de u n a 
1 a i n f o r t u n a d a m u j e r a q u i e n nos re- ' p r i m a r a ser le de a 100.000 t í t u l o s a l p o r . 
f e r i r nos h a q u e d a d o , a.i f a l l e c e r su espo . t a d o r . p r o v i s t a s do c u p o n e s t r i m e s t r a -
so. e n es tado i n t e r e s a n t e , y s u s i t u a c i ó n , ]eS) vencede ros en l , " de e n e r o , 1.° d 
Tristísima situación. 
m e r o ú l t i m o 
1 p u e b l o de 
finca, A n l o -
on ]a que 
s d i s p a r o s , 
q u e t a r d a r o n en c u -
eu p l e n a I n d i g e n c i a , y con t a n t a s c n a -
íuraiSj m o v e r á a c o m p a s i ó n a l á n i m o de 
lafí p o r s o n a s gene rosas . 
E n n u e s t r a A d m i n i s t r a c i ó n rec ib imos , 
loa s o c o r r o s d e s t i n a d o a a l i v i a r t a n t r i s -
te i n f o r t u n i o . 
Leyendo periódicos 
« L a Croix». 
E n u n e locuen te a r t í c u l o t ' l tulad'o «La 
f u e r z a m o r a l del C a t o l i c i s m o » se ded ica 
a p o n e r de re l i eve la a d m i r a b l e a c t i t u d 
d e llo-s ca tó l i cos d u r a n t e la g u e r r a on t o -
dos iioe países ' ' ' i r opeos . 
L a g ü e r a ha f o r zado g nues t ros g d b ? r -
n a n t e s — a ñ a d e — ¡ i i 'econocer la f u e r z a 
m o r a l idleí C a t o l i c i s m o . 
C u a n d o se h a h e c h o u n l l a m a m i o n t o a 
l a a b n e g a c i ó n de todos l oe c i u d a d a n o s pa-
r a la defon-*a de l a P a t r i a , líos ca tó l i cos 
s o n los p r i m e r o s que d i j e r o n : P r e s e n t e . 
No só lo e n e l i n t e r i o r del p a í s h a n d a -
d o esplendorosais i n u e s ü t i s de m v i t a l i -
d a d los éatói l icos, s i n o q u e en l a * p r o p a -
gandas , o r g a n i z a d a s p o r todo» los p a l - s 
I m n m a r c b a i l o va le rosos a c o n q u i s t a r la 
o p i n i ó n d • los d e m á s c a t ó l i c o s p a r a la 
E n l ente. 
H a y u n a persona ((ue e n es teycon f l i c to 
l ia r e s u m i d i en él toda la a u t o r H ' a d rad-
raii de l C a t o l i c i s m o ; el P a p a . 
oausanuoi ie \&s¡c 
r a r doce días. 
E l m i n i s t e r i o f i sca l ca l i f i có los hechos 
como c o n s t i t u t i v o s de u n de l i t o comp le -
j'O dte d i u p a r o y u n a f a l t a de les iones, 
Tons ide r i ' i a u t o r a ! p rocesado , y p i d i ó se 
le i m p u s i e r a ia pena de un a b o , nueve 
me-v-s v dos d í a s , de p r i s i ó n c o r r e c c i o -
n a l . 
La de fensa expuso e n m o d o a l t e r n a -
tíyo que los héchos no c o n s t i t u í a n d e l i -
t o , y p a r a , en '1 caso 'dte e s t i m a r s e que 
sí, era de laprec iaree en f a v o r de s u de-
f e n d i d o las c i r c u n s t a n c i a s e x i m e n t d - i 
c u a r t a y ( in iwta did a r t í c u l o o c t a v o , o, 
en su d e í e r i o , Jlas c i r e u n f i t a n c i a s a t e . 
ana otes ¡ m a r t a y s é p t i m a de l a ' r t íc iulo 
noveno , y s o l i c i t ó s'O le a b s o l v i e r a l i b r e -
rnente p se le í m p u s i c i a l a p e n a i n m e -
d i a t a m e n t e i n f e r i o r de a r r e s t o m a y o r 
La M i a d de Santander 
E] m n \ i n i i e n t o del- A s i l o en e l d ía de 
'ayer fué e-j s i g u i e n t e : 
' C o m i d a - i d ist r i l n i í d a s , 906. 
E n v i a d o s con bi l let ie de f e r r o c a r r i l 
sus respec t i vos pueb los , 1. 
As i ladOg qpé q u e d a n en ei] d ía 
h o y , 10.3. 
u m m i Z P P P U I A 
O I D O S , N A R I Z Y G A R G A N T A 
De d iez a u n a y de t r e s y m e d i a a seis 
M E N D E Z N U Ñ E Z , 18 
: ; 
E n e n c a r g o s p a r a rega los 9e sa le 
de lo oorríente en presentación, 
e l e g a n c i a y f i n u r a , l a a c r e d i t a d a 
C O N F I T E R I A R A M O S , S a n F r a n 
ciaco, n ú m e r o 27. 
S U C E S O S D E A Y E R 
D e n u n c i a s . 
A y e r ouirsó i a G u a r d i a m u n i c i p a l l a s s i -
g u i e n t e s : 
Uriia vec ina de la casa n ú m e r o 4 de la 
da l le de A.lsedo i B u s t a m a n t o , p o r a u r o j a r 
a la v í a p ú b l i c a u n c a j ó n de b a s u r a . 
— U n a s i r v i e n t o de ta casa n ú m e r o 19 de 
la, ca l le de M é n d e z N ú ñ e z , j w r s a c u d i r las 
a l í o m b r a s a la v ía p ú b l i c a . 
— L a s t u b e r í a ^ de j a casa n ú m e r o - S de la 
GQJI • de S e g i s m u n d o 'More t , q u e se h a l l a n 
en m a l a s co j rd io iones. 
— V a r i o s caibile.s que ex i s ten e n t r e a l g u -
n a s h u e r t a s de la. c a l l e de C a l z a d a s A l t as . 
— i U n . m o n t ó n de has i rna e x i s t e n t e f r e n t e 
a l a casa n ú m e r o 13 de la cal le de T a n t í n , 
— L a p o r t e r a de u n a casa de. la ca l le de 
a L e a l t a d , po r a r r o j a r b a s u r a a !« v íap iú- -
b l i ca . -
—^La, por te ra , de ka. casa n ú m e r o 22 d e l a 
ca l le 'de San F r a n c i s c o , p o r el m i s m o n i » 
tivo (pie la an te i i i o r . 
Serv ic ios de Ja C r u z R o j a . 
E n l a Po l i c l ínáca es tab lec ida en eii c u a r -
tel de La C r u z R o j a f u e r o n a y e r as i s t i das 
28 personas . 
U u a b a t i d a c o n t r a l a g o n t e m a l e a n t e . 
A n t e a n o c h e , e l segundo inspec to r de V L 
g i l a n í d a . señor F 'agoaga, y a l g u n o s v i g i -
l a m e s a sus óndenes d ie ron u n a b a t i d a a. 
a gen te m a l e a n t e q u e suele g u a r e f y r s e 
por ¡as i n medí ac iones de l a e s t a d ó n ' d e l í e -
r r ó o á i r r i l de l N o r t e . 
L a b a t i d a d ió u n o s resuMados m a g n í f l -
cos, pues íu ie ron de ten idos s i e t ^ conoc idos 
i -a tero; qu í ' por a l l í So.ííap i f n n i r s o para. 
o m b i n a r sus feo l i o f ías . 
E L C E T V T H i O 
DK 
PEDRO A SAN MARTIN 
(Sucesor de P e d r o S a n Mar t in . ) 
E s p e c i a l i d a d en v i n o s b l a n c o s de l a N a 
va, M a n z a n i l l a y V a l d e p e ñ a s . — S e r v i c ' o 
esmerado en c o m i d a s — T e l é f o n o n ú m 125 
Observaciones metereotógicas, 
D i * 15 fie oc tub re fie JVÍH 
8 ho res . IÜ i ora* 
B v ó m e i r o a O ' 766 0 765 4 
Temperatura al io ! , . . . 13 0 13,0 
Idem a la sombra . . . . 13 0 12,7 
Humedad r e l a t i v a . . . . 69 8T 
Dirección del vte.it o . . . O . O . 
Fuerza del vfení-. F lo jo . F lo jo . 
E i t a d o del c i d a L luv ia L luv ia . 
Estado de! iMad.a Mad.a 
Temperatura máxima al sol 19 0. 
Idem id. a la sombra, 16 6. 
Idem mínima, 11,2 
Kilómetros recorridos por el viento, de 
las ocho horas de ayer hasta las ocho hora*, 
de hoy, 225. 
I l in ia en milímetros, en el mismo tte™ 
po, 13,4. 
Everoración en el mismo tiempo, l'O 
Inglesa o francesa 
Se neoeei ta p a r a c u i d a r de d o s n i f la js de 
t res y c u a t r o a ñ o s , p a r a S a n S e b a s t i á n . 
D i r i g i r s e H o t e l R e a l , S a r d i n e r o . ' 
a b r i l , 1 . " ole j u l i o y 1.° de o c t u b r e de 
cada año . E l p r i m e r c u p ó n , v e n c i m i e n t r 
1.° de enero p r ó x i m o , se rá de 4,17 pese-
tas , e q u i v a l e n t e a ios i n t e reses de los 
meses d e n o v i e m b r e y dic.ñembre. Su 
a m o r t i z a c i ó n se e f e c t u a r á p o r sorteo*--
a n u a l c H , a Ja p a r , en u n p lazo m á x i m 
de n ó v e n t e v t ros años . 
G A R A N T I A S 
L a s cédu las de la Ca ja j e e m i s i ó n 
d i s f r u t a n do la g a r a n t í a de todo ei c a p í -
t a l do lia C a j a que ^ o r d i s p o s i c i ó n -á 
sus E s t a t u t o s , só lo püedfe e s t a r i n v e r t i -
d o e n I>eudae p ú b l i c a s ' o c é d u l a s <loi 
B a n c o H i p o t e c a r i o de E s p a ñ a ; de : 'odas 
sus rese rvas , y p r i m o r d i a l m e n t e 6? las 
g a r a n t í a s del E s t a d o a d í j u i i i d a s p o r la 
C a j a a p e r p e t u i d a d , 
C O N D I C I O N E S D E E M I S I O N 
S e r á n o f r e c i d a s Has 10.157 cédu las , ob-
j e t o de os la o m i s i ó n , p o r t e r ce ras p a r t e s 
> n l as p lazas de M a d r i d , B a r c r d o n a y 
B i l b a o en -los o s t í i b l e c i m i e n t o s d e s i g n a , 
dtoel •al p i e , s i m u i t ó n e a e> i n d e p e n d i e n t o , 
mentr- ej d ía 19 ée% c&rrlente m e s , a l t i -
po de 
91 p o r Kw), o «can i t t pesetas, 
pagadera .s en ]a s i g u i e n t e f o r m a : 
IHasi. 50 a l su iscr ib i rse. 
' » -405 cij d í a 4 de n o v i e m b r e , c o n t r a 
. e n t r e g a de los t í t u l o s . 
1 A este, p r e c m r e n t a este t í t u l o n n i n -
te rés a n u a l de 5,50 p o r 100 a p r o x i m a d a , 
m o n t o , s i n c o n t a r la p r i m a de a m o r t i z a . , 
c i ó n . 
Si los p e d i d o s exc-ed i r ran del n ú m e r o 
de t í t u l o s o f r ec i dos , se h a r á e] o p o r t u n o 
p r o r r a t e o . 
P U N T O S D E S U S C R I P C I O N 
K n M i a d r i ' d . — B a n c o Kopañol \t5i Cré-
dito-
E n l ' . a i v i ' i ona . — S c c i e d a d a n ó n i m a Ar-
n u e . G a ^ i . 
En B i l b a o . — B a n c o de V i z c a y a . 
E n S a n t a n d e r . — B a n c o de Santain^rier 
y B a n c o Mcrrant l t . 
NOTAS.—(Loa e s t a b l e o i m i e n t o e señada-
dos t e n d r á f a c u l l a t i p a r a d e c l a r a r c e r r a , 
d a la s u s c r i p c i ó n en c a d a p l a z a y p roce -
d e r a l p r o r r a t e o , según a c u e r d e n . 
L a e céduihis de la C a j a de em is i ones 
s e r á n nncfluídae en ,1a co t iza ;-i(')n o f i c i a l 
de las Bd laas tiléj) R e i n o . 
Se b a i l a en t r a m i t a c i ó n l a .so l ic i tud 
p a r a , q u e ej Es tado a d m i t a es tas cédu las 
e n g a r a n t í a de f i a n z a s , subas tas , etc. 
S a n t a n d e r 16 de o c t u b r e de 1918. 
Pídase en hote les , res taurante y u l -
t r amar inos . 
Depósito; 
Andrés Arche del Valle 
Santa ciara, 11 
L a fiesta de S a n t a C e o i | l a — C o n ob je -
to kjie d a r c o m i e n z o a llois e n s a y o » de l a 
f u n c i ó n q u e , b a j o l a d i r e c c i ó n d e l m a e s , 
t r o A l . g r í a , ha de ce l eb ra r se on h o n o r 
de la P a t r o n a do IÓB i m W c o s . ej día 23 
CRONICA REGIONAL 
B A R R E D A 
Uní a t rope l lo .—Según p a r t i c i p a la Gua r -
d i a c i v i l , a l p a s a r p o r la c a r r e t e r a g e n e -
r a l de S a n i a n d e r a V a l l a d o l i d , u n a u t o - d e 
la m a t r í c u l a de S a n t a n d e r , señadado con 
ei m í m e r o 3(í8, q u e i b a c o n d u c i d o p o r s u 
d u e ñ o , a t r o p e l l o , a l l l e g a r ce rca del k i l ó . 
m-'H-o 420, en l as ¡ n m a i i i a c i o n e s de B a : 
r r e d a , a u n v e c i n o de T o r r e h a v e g a , q u e 
l i a n s i t a b a p o r m i t a d d e la c a r r e t e r a , s in 
a p a r t a r s e a pesju- de ¡las r e p e t i d a s seña les 
do a l a r m a que l e hiz.o el a u t o . 
E l r e f e r i d o s u j e t o r e s u l t ó c o n d i v e r s a s 
e ros iones e n d i f e r e n t e s p a l l e s d e i c u e r p o , 
y '>.vs-puén de a s i s f d o de p r i m e r a i n t e n . . 
c i ón en e i b o t i q u í n de la f á b r i c a de loe 
señores S o l v a y , f ué c o n d u c i d o en el m i s -
m o a u t o a T o r r e l a v e g a . i n g r e s a n d o e n el 
h o s p i t a l de esta c i u d a d . 
M A S A J I S T A Y C A L L I S T A 
M A N U F L M A R T I N E ? 
S A N F R A N C I S C O , 1, P R A L . 
AvWo* a domloi l io. -Teféfono 568. 
¿Los c o n t i n u o s f r a c a s o s de m u l t i t u d de especí f icos h a n hecho 
us ted escépt ico y deseon f ía de c u r a r ? 
NEUTRAC1DO ESPAÑOL 
R E M E D I O n o v í s i m o , i no fens iV : . y p o r i e n t o s a m ó n l e ef icaz, no 
i m i t a c i ó n de n i n g ú n o t r o p r o d u e m . n i p u e d o ser imitarlo. Es ef úni^o 
que p o r su o r i g i n a l c o m p o s i c i ó n posee paffeníie de i n v e n c i ó n niiun, 
. d i a l . 
No contiene B i s m u t o e , B i c a r b o n a t o s , M a g n e s i a s , s u b s t a n c i a r,,,.., 
g a n t e s n i ea lma-nles. V E N C E ' de m o d o , p r ó n t o , . integral y permanecí 
•te, H I P E B C I . O B H I D B I A , aced ías ( p i r o s i s ) , t l a t u l e n c i a s , d,ó¡ lt. 
v ó m i t o s , e s t r e ñ i m i e n t o , d i a i reas , ú l c e r a , d i l a t a c i ó n y d o l o r de v 
m a g o , etc. , y s i p r e s e n t á i s a v u e s t r o m é d i c o u n fo l le to de ios qm-
o f r e c e m o s g r a t u i t a m e n t e , en d e m a n d a de su o p i n i ó n , os j us t i f i ca rá 
t o d a s es tas a f i r m a c i o n e s y l a r a z ó n c i e n t í f i c a de que N E U T B A C l D n 
E S P A K O L c u r a a s i m i s m o m a r a v i l l o s a m e n t e A r t r i t i s m o . R e u m a , (;(,(,<, 
y A n e m i a . 
De v e n t a en buenae f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
F R A S C O P E Q U E Ñ O , 6 pesetas . 
F R A S C O G R A N D E . 10 pesetas. 
C o n c e s i o n a r i o e x c l u s i v o : D O N TOSE M A R I N G A L A N , A r j o n a , \, 
S E V I L L A , q u i e n e n v i a r á g r a t u i t a m e n t e fo l l e tos a qu ienee los solí,-
c i t e n . 
¡TA 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los méd icos de lae c inco partes del m u n d o porque t o n i -
fica, ayuda á las digest iones y abre e l ape t i to , c u r a n d o las molest ias dei 
E S T Ó M A G O t 
§f dolor de estómago, ta dispepsia, /as acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, & veces, alternan con estreñimiento, 
difataclón y úlcera del estómago, ote. E s antiséptico 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30; MADR!!) 
desde ásnde m M t e ñ foHeíoi á cjuisn h* pida. 
Blanca, 2. Teléfonos 755 y 223. 
Cofencción artísíica de ramos, canasííllas ? coronas 
M í j l l T r T A H O T E L R E , N A VICTORIA 
Se han recib do ¡as co ecciones 
de co r tes de t r a j e y g a b á n p a r a l a p r e s e n t e e s t a c i ó n en j a S a s t r e r í a 
Coneiu 
L A S IERRA Y JUAK DH HERRERA 
L U T O S E N O C H O H O R A S 
Confiidos sociales, S E A R R I E N D A N 
W)R TELÉFONO 
H u e l g a resuel ta . 
B A R C E L O N A , 15.—La h u e l g a que soe. 
t e ían loe o b r e r o s de l a f á b r i c a de c e m e n . 
tos Po r t í l and h a q n e d a d o reeueílta s a t i s -
f a c t o r i a m e n t e . 
L o s barbero» y peluqueaos. 
TAI^IL^JÍIONA, 1 5 — L a huelg-a de b a r -
be ros y pe i luqueros s i g n e s i n iv íJolver . 
Ee ta t a r d e , l os h u e l g u i s t a ^ , apa l e ó n ti 
a u n o b r e r o e s q u i r o l . 
p isos amueblados, pK 
c ios económicos, dsll 
! de o c t u b r e a l 15 de m a y o . 
I n f o r m e s : Hote i l Su iaa , Sardinero. 
E L A C E I T E D E O L I V A V I R G E N 
LAS 
, de f a m a m u n d i a l , es e l q u e p o r su reconu 
c i d a b o n d a d r e s u l t a m á s económico 0 
utdos lós s i m i l a r e s . 
U n i c o depós i t o e n E s p a ñ a , en e] 
rue rc io de u l t r a m a r i n o s 
I L O S A Z C A R A T E S 







A los señores médicos colegiados 
L a Soc iedad \ m s o c o r r o s m u t u o s « L a 
F r a t e r n i d a d » , con d o m i c i l i o en el Cen-
t r o O b r e r o , P r i m e r o de M a y o , saca a 
c o n c u r s o la p l a z a de í a c i r i t a t i v o de l a 
¡n isma. 
L a ^ c o n d i c i o n e s se h a l l a n de m a n i f i e e -
• ?n I'a Con f *e r je r ía e d i c h o O n t r o , 
donde p o d r á n e n t e r a r s e y m a n d a r ¡Las 
s o l i c i t u d e s b a s t a e] día 8 de n o v i e m b i e . 
. S a n t a n d e r , o c t u b r e d'e 1918. — L a D i -
rect iva . 
contipsis 
se ev i tan lavándose con 
J a b ó n Z o t a 
ENSEÑANZA DE IDIOMAS 
Zenón Quiníana E s t a i * 
se of rece p a n a la e n s f ñ a n z a úi- los 
mas ing lés , Franeés y a l e m á n . 
T radu i cc ión de co r respondenc i i i f 
enmen tos en estos i d i o m a s . 







- I I - • A M B I t S H M O M l V A 
G R A M O F O N O S 
y diecos, g i ran va r iedad , - p rec ios de fá-
b r i c a . 
O P T I C A fina f r a n c e s a y a m e r i c a n * 
geme los p m m á t i c o s . 
T a q u í m e t r o s , t eodo l i t os y n ive les . 
E s t u c h e s de Ge íune t r í a , r eg lae y c a r 
tabones. 
B R A G U E R O S y o r t o p e d i a en genera. ' 
Se c o n s t r u y e a la m e d i d a . 
C á m a r a s f o tog rá f l eae . p lacas y p a p - ' 
les; buen s u r t i d o . 
Se h a c e n toda c lase de c o m p o s t u r a s 
6 A R C I A ( Ó P T I C O ) 
O Y 
G R A N C A F E R E S T A U R A N T 
S u « u m l on el S a r d i n e r o : M I R A M A F 
H A R T T A C T O N E S 
Las Compañías Electra deVW 
y Lebón y Compania. 
t i e n e n él h o n o r de c o m u n i c a r ^ ' . ^ ¿{ 
n a d o s q u e h a n I r a í f l a d a d o sus 0"(''J|iali|( 
av isos y e u s c r i p c i ó n de pó l i zas a 1* ^ 
P u e r t a l a S i e r r a , 9 .—Te lé fono 619-. -Jm 
JABON CHIMBO 
E i m e j ^ r de t odos los jabones P0* ^ ; 
•omponen tes de s u f a b r i c a c i ó n y 
' n e r a d a e i a b o r a c i ó n . E l m á s «c0.n<; ^ 
no sólo p o r ser e l q u e má-s d u r a , ^ j i * 
que n o es t ropea n i q u e m a los objeM» 
vados oo-n é l . e 0 
P e d i d l o en t o d a s pa r tas , exigiendo » 
p r « la. m a r c a escampada ^ n cad» " 0 I ' 
' — > 
j ^ B O N CHIMBO 
T r o z o s de 500 j 250 gramo? 
nante 
I m p r e n t a i t E L P U E B L O C A N l " ^ 
P U E B L - O C Á N T A B R O 
E DÓNDE LLEGA ESTE PODER MILAGROSO? 
1 m u.n ció ©ratero quieciaL marSL"villa.do 
de las curaciones obtenidas con los milagrosos medicamentos 
D e f a m a m u n d i a l , 
e u s o u n i v e r s a l . 
Los im ru rab tes r e c u p e r a n 1a a a l n d . Los m é d i c o s o b s e r v a n con es tupo r l a l a d l M a d de cómo estos m e d i c a m e n t o s d e v u e l v e n la s a l u d m i l a g r o s a m e n t e a todos y q u i t a n t an tos enJermos do 
las g a r n a s de l a m u e r t e . 
E n todos los pa íses del m u n d o , h o m b r e s , m u j e r e s y m é d i c o s , t o d o 8 v q u e d a n m a r a v i l l a d o s de- las c u r a c i o n e s o b t e n i d a s con los « M i l a g r o s a s m e d i c a m e n t o s L a m b e r » , de c o m p o s i c i ó n p u r a m e n -
te de h i e r b a s vegeta les , que c o n t i e n e n los p r i n c i p i o s de í a v i d a y de l a s a l u d . 
U n p e r i o d i s t a q u e e n t r e v i s t ó ú l t i m a m e n t e a l D i r e c t o r de l « C o n s u l t o r i o L a m b e r » , f ué rogado de p a r t i c i p a r a todos sus le r to res i n f e r n a o s o h a b i e n d o en su f a m i l i a pe rsona e n f e r m a , de es-
c r i b i r p a r a p e d i r l e sus fo l l e tos y c o n s u l t a r sus d o l e n c i a s g r a t u i t a m e n t e . 
Los C O N F I T E S L A M B E R d a n a las v ías g é n i t o u r i n a r i a s e l es tado n o n m a l , e v i t a n d o el uso de las p e l i g r o s í s i m a s c a n d e l i l l a s , q u i t a n y c a l m a n i n s t a n t á n e a m e n t e el escozor y l a f r e c u e n c i a 
de o r i n a r , los ú n i c s q u e c u r a n r a d i o a l m i e n t e Jas es t recheces u r e t r a l e s , p r o s t a t i t i s , u r e t r i t i s , c i& t i t i s , c a t a r r o s de l a v e j i g a , cá lcu los , i n c o n t i n e n c i a de o r i n a , flujos bOiancoe ue l as m u j e r e s , 
b l e n o r r a g i a ( go ta m i l i t a r ) , etc. U n a c a j a de Con f i t es L a m b e r , oon l a d e b i d a i n s t r u c c i ó n , i pesetas. 
E l R O O B D E P U R A T I V O L A M B E R , i n m e j o r a b l e r e c o n s t i t u y e n t e a n t i s i ñ l í t l c o y r e f r e s c a n t e de Ja s a n g r e , cuna compde tamente y r a d i c a l m e n t e l a s í f i l i s y todas sus consecuen/oias. I m p o t e n c i a s , 
dolores de los huesos , a d e n i t i s g l andu l i a res , m a n c h a s d e i a p i e l , p é r d i d a s semanales, po l luc ion ies , e s p e r m a t o r r e a , h e r p e t f c m o , a l b u m i n u r i a , esc ró fu l as , l i n f a t i s m o , l i n í n a d e m o n a , e s t e r i l i d a d , 
n e u r a s t n i a , etc. U n f r a s c o de floob d e p u r a t i v o L a m b e r , oon la d e b i d a i n s t r u c c i ó n , 3 pesetas. 
P a r a c o r r e s p o n d e n c i a y c o n s u l t a s g r a t u i t a s t a m b i é n po r c a r t a s , q u e se c o n t e s t a r á s e g u i d a m e n t e y con rese rva , d i r i g i r s e : 
Medicamentos LAMBER.-Calle Claris, número 56.--BARCEL0NA 
n P a L t a t a i s s -
Desde h o y , 15, se v e n d e n , e n c a r n a d a s , 
s u p e r i o r e s , c o m o e i g u e : U n a a r r o b a , 3,60 
pese tas ; m e d i a , 1,80; c u a r t o a r r o b a , 0,90; 
dos k i l o f i , 0 , 6 5 . — P u e r t a l a S i e r r a , 28. 
El Gremio de aceite y vinagre 
Se convoca a j u n t a d'e a g r a v i o s , p a r a 
e i 17 d e l c o r r i e n t e , a las c u a t r o d e l a t a r -
de, e n A n t o n i o de Ja Dehesa , 15, p r i m e r o , 
p a r a h a c e r l e c o n o c e r sus cuo tas . L a a . l i s -
t as e s t á n a í a d i s p o s i c i ó n de loe i n t e r e -
sados en M a c - M a h ó n , 3. 
Loe Síndicos-
Éncuader n a c i ó n . 
• A H I E ' G O N Z A L E Z 
i A f t » d i S a n J o - , n ú m o r a 1, b« )» . 
Y VENDO 
' <J»A A L A S E O E M U E B L E S U S A P O S 
«nW* ti» dlUM *% H i r r » r a , S. 
Carbones asturianes 
_ O E I N M E J O R A B L E C A L I D A D 
C r i b a d o , m e n u d o y de f r a g u a . 
J U L I A N B U T A M A N T E ( S . en C ) 
N u m a n c i a , «Hotel E lv i ra» . 
De v í n t a en S a n t a n d e r : S E Ñ O R E S P E R E Z D E L M O L I N O Y C O M P A N í A : d r o g u e r í a , P l a z a de las E w u e l a R . y A T I LA N O L E A L , d r o g u e r í a A t a r a z a n a * . 10. 
M O T O R E S 
de combustibles líquidos y 
eléctricos nnevos y d e oca-
| sión, garantizados, de 1 H P . 
| a 2 5 H P , y de 1 . C 0 0 á 2 0 . 0 0 0 
| pesetas. 
Vende H. P E L A Y O . - C a s -
i tro Urdíales. 
O i i r i a o o V o g a . 
P h A C T I O A N T t 
H a t ras ladado s u domic i l io a l a naHs 
«*• S a n José. 1, u r i m e r o 
10CIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
CooBumldu ^ o r Lae C o r a p a f i í a » de f e r r o c a r r J l e i á e i N o r i e de E s p a ñ a , d« M e d i -
na del Campo a Z a m o r a y Orense a V i g de S a l a m a n c a a l a f r o n t e r a p o r t u g n * -
íg y otras E m p r e s a s de f e r r o c a r r i l e e y t r a n v í a s a v a p o r . M a r i n a de g u e r r a jr 
Arsenales del l i s t a d o , C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y o t r a s E m p r e s a s de n a v e g a c i ó n 
nacionalee y « x t r a n j e r a s . D e c l a r a d o s s i - i i i l a r e s a l Ca rdd í f p o r s i A l m i r a n t a z g e 
portnguéi. 
Carbones de v a p o r . — M e n u d o » p a r a f - a f t a » . — A g l o n U j n a d c - s — C o k p a r a a t a » 
oftalúrgicos y d o m é s t i c o ! . 
Hísrr-üM ios p s d i d o s a La 
>C!edad Hullera Española 
f i lan-, .r b l i , B a r c e l o n a , o a «a» a g e n t e s en M A D R I D , d o n R a m ó n T o p e t e , A l f o n -
IO X í i . 16.- S A N T A N D E R , señores H i j n s de A n g e l P é r e z y C o m p a ñ í a . — G I J O N 
j AVILES, agen tes de l a « S o j i e d a d H u l i e r a E s p a f i o l a » . — V A L E N C I A , de Rafa©' 
TMal. 
i n f o rMJ^ i y p r e c i o s d i r i g i r : . , u las o f i c i n a s d« 
S O S I K B A B H U L L E R A C S P A A O L A 
TDST/^QOS 
IMPORTACION D I R E C T A 
/ = i I V I I V J c a E : « 
TALLERES DE FUNDICION Y MAQUINARIA 
Obreetón y Comp Torrelavega 
^ ^ * ! f n s i f t l é H y t » e f i r a « i i a ife t a i f a * Ñ«aarR« léa utwe&évH&r,. 
s o s a -
Nasro p r e p a r a d o corapuee to d« 
^ ^ . I w n a t o de so»a p u r í s i m o de 
'«encia de a n í s . S u s t i t u y * con g r a n 
7entaja el b i c a r b o n a t o en todo» sua 
U806—Caja: 0,50 pesetas, 
9 E P 0 8 I T O ; B O 0 T O R B E N E D I S T O , S a n B t r n a r d a , * ú m . U . — M m á r M 
• « Vfrnte en la» p r i n c i p a l e s f a r m a c i a ! d« Espa f ta . 
E N S A N T A N D E R : Pérez d e l M o l i n o y C o m p a ñ í a 
S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o . 
de g l i c e r o - f o s f a t o de c a l de C R E O 
S O T A L . T u b e r c u l o s i s , c a t a r r o s e ró 
o icos , > r o n q u i t u y d e b i l i d a d gene-
r a l . — P r e c i o : 2,50 pefi-etas. 
ft.) L a P i n a T a l l a d a . 
S i T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R T O B A 0 L A S B B E L U M / l ? 
» E L A S F O R M A S Y M E B I O A S Q U E S E S E S E A , C U A B R O S « R A » 
9 0 6 Y M O L B U R A S B E L P A I S Y E X T R A N J E R O . 
A n t e E H a H a n U , rním. L — T f t l í f o a a i - M . — F A B M I S A Í f a r v a a t a * . n 
que suíren i n a p e t e n - a 
pesadez y difieoltad de dig« 'ón 
flatalencia. dolor de 
E S T Ú I M A G G 
desarreglos Intestinales (diarrea, estre 
ñímlento) es porque desconocen la 
marav i lJosas curac iones de 
D I G E S T Ó N I C C 
De venfa eu him . -ü 'w 5 d ro^aer íw 
Depoaitarios: Pérez, Martin 7 C . Madrid; en 
l l Argentina, Lu is Dufaur-1273-Victofia-lii7». 
Buenos Aire». E n Boüvia, Matíae Coldm 
L a Paz i 
No se p u e d e desa tende r es ta i n d i s p o s i c i ó n s i n exponerse a j a q u e c a s , a l m o r r a -
aa», v a h í d o s , n e r v i o s i d a d y o t r a s eonsacnñnc ias . Ü t g e a t a j a r l a a i . ' . m p o , a n t e s d i 
q u e se c o n v i e r . a en g r a v e s e n f e r m e d a d e s . L o s p o l v o s r e g u l a r i z a d o r e s de R I N 
CON sea ei r e m e d i o t a n senc i l l o c u m o s e g u r o p a r a c o m h a t í r l a . segón lo t i ene de. 
m o s t r a d o eu lo s35 a ñ o s de éx i to c r e c i e n t e , r e g u l a r i z a n d o p e r K l o a m e u t e e i e j e r c i -
c io de las f u n c i o n e s n a t u r a l - s de l v i e n t r e . N o r e c o n o c t a r i v a l en s u b e n i g n ^ a ^ 
T e * c * c l a . P í d a n s e p r o s p e c t o » a l a u t o r , M . R I N : C N , f a r i i a c i a - B I L B A O , 
v s n d e «n S a n t a n d e r ^ n l a d r o g u e r í a d» P é r e t d ,1 Molific y C o m ; a.í.íft. 
AVISO fllflS iNDuYeRTflS^ 
L A S C O R R E A S 
de t r a s m i s i ó n , m a r c a M E N D l , p o r e l cue ro escogido que se e m p l e a y su esmerad» 
' a b n V f l r i r t n . son 'nc rio mqvr»r Hiiro- ' í ' '" 
E s t i r a d a s m e c á n i c a m e n t e h a n w s i s t i d u n a c a r g a de 400 torlogramos por ca t i t l 
•n^ t ro r u a d r a d o , s in romperse. 
mm\m 
gS^a ca8a en esta cindad que dispone de ^un lujoso C O C H E ; 
^ l U P A . - d r a n F U R G O N F U N E B R E A U T O M O V I L , para | 
traslados de cadáveres. 
Al-AMEOA P R I M E R A , n ú m . 22, baioe y entre^ueloe. Teléfono 481. 
i Agencia de porrv 
pas f únebres. 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
! m m a o m 
HIJOS DE PEDr O MENolCOAUGUE 
A L M A C E N I S T A S Y F A B R I C A N T E S D E C U R T I O O S 
C m b o , n í i m e r o « — A . I V T A I V J > E 1j 
AGENCIA DE POMPAS FÚNEBRES 
C&ehe liirgén autoiüévil, Berliet, 40 HP., para el traslado de cadáveres 
Masco, 6 (casa de los Jardines), 6.-Teléí. 227 
S A N T A N D E R — 1 
Vapores correos españoles 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méjico 
l ü 4fe 19 d e octubre , a l a s t r«« ae m t a r d e , a a M r á de S a n u a d e r e l v a p o r 
REINA MARIA CRISTINA 
S u M p i t á n don J u a n Gome Has. 
a d m i t i e n d o p a s a j e r c a r g a p a r a H a b a n A ^ l a m e n t e . 
P r e c i o s d e l p a s a j e e n t e r c e r a o r d i n a r i a : ! 
M r a Habana .—310 pesetas , 12,60 de i m p u e s l o u y ¡8,50 de gas ioa de d e a e i n i j a r q ^ e . 
P a r a S a n t i a g o de O u b a . — E n c o m b l u a c óa c o n ei f e r r o c a r r i l , peseta» 18.S0 
mpues toe y 2,50 de gas tos de d e s e m b a r q u e . 
o de ia PU 
El d í a 31 de o c t u b r e , a las once de l a m a ñ a n a , s a l d r á de S a n t a n d e r e l v a p o r 
p a r a i i a n s b o r d a r e n C á d i z a l 
Reina Victoria Eugenia 
de i a m i s m a r C o m p a ñ í a , a d m i t i e n d o p a s a j e y c a r g a con d e s t i n o a M o n t e v i d e o y 
B u e n o s A i r e s . 
P a r a m á s i n f o r m e d i r i g i r s e a sus c o n s i g n a t a r i o s en S a n t a n d e r , señores HV 
* 0 8 D E A N G E L P E R E Z Y C O M P A Ñ I A —MuaHe, 38.—T' n o n ú m e r o 99. 
S e r v i c i o s d e i a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L I M B A S E Sl'IA Y MIJBtO 
S e r r l t i o m e n a a a L sa l iendo de B i l b a o , de S a n t a n d e r , da Ci t jón y d » C o r á i s . , 
. a r a H a b a n a y V e r a ^ r u r ( eTen tua l ) . S a l i l a a d * V e r a c r o ; ; (sTentna.!) r de H a b a a » 
a r a C í í ruf ia , G l jón y S a n t a n d e r . 
L I N E A B E N E W Y O R K H U I A ME¿l feG 
Serv ic io m e n s u a l , sa l iendo d e B a r c e l o n a , de V a l e n c i a , de M á l a g a y de C4&M&. 
^ a r a New Y o r k , H a b a n a y V e r a c r a z ( e v e n t u a l ) . Regreso do V e r a e r m * « v * ; ^ 
i«&l) y d* H a b a n a , con e s c a l a en New Y o r k . 
L I N E A V E V E N E Z U E L A C O L O M B I A 
á s r v l c i o m e n s u a l , sa l iendo de B a r c e l o n a , de V a l e n c i a , de M á l a g a y de Cáí 
•>ara L a s P a l m a s , S a n t a C r u z d e l a P a l m a , P u e r t o R ico y H a b a n a . S a l i d a s d# 
Colón p a r a S a b a n i l l a , C u r a c a o , P u e r t o Cabel lo , L a G u a y r a , P u e r t o R i co . C a n a r i a * . 
C A d l i y B a r c e l o n a . 
L I N E A B E B U E N O S A I R E S 
Serv ic io m e n s u a l , sa l iendo de Barce loná e l 4, de M á l a g a e l b y de C á d l s e l 7, 
^- i ra S a n t a C r u z de T e n e r i f e , Montevideo y B u e n o s A i r e s , e m p r e n d i e n d o e l T i a j » 
& ^egreso desde B u e n o s Aireg «1 d í a 2 y de Montevideo e l I. 
L I N E A B E B R A S I L - P L A T A 
Serv ic io b i m e n s u a l , sa l iendo d e B i l b a o , S a n t a n d e r , G i jón , C o r u ñ a y V l g o , p a r a 
R i o J a n e i r o , S a n t o s , Montevideo y B u e n o s A i r e s , emprend iendo e l v ia je d« r e g r e -
so desde B u e n o s A i r e s p a r a Montevideo, S a n t o s , R i o J a n e i r o , C a n a r i a s , V i g d . C s -
r a f a , G l j ó n , S a n t a n d e r r B i lbao . 
L I N E A B B P E R N A N B O P O O 
S e r v i c i o m e n s u a l , sa l iendo de B a r c e l o n a , de V a l e n c i a , d « A l i c a n u j y de Cádln. 
p a r a L a s P a l m a s , S a n t a C r u z d e Tener i fe , S a n t a C r u z de l a P a l m a y p u e r t o s da 
ia cos ta occ iden ta l de A f r i c a . R e g r e s o de F e r n a n d o Póo, h a c i e n d o laa *ec¿ila¿: de 
l a s a r l a s y de l a P e n í n s u l a ln<dJ-;adai «a • ! v i a j e i da . 
A d e m á s de los I n d i c a d o s serv ie los , l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a t iene estafetoei ' 
3$e ios «specia le i de l o i puer tos del M e d i t e r r á n e o a N e w Y o r k , puer tos de] C a n t a 
M i e s a N e w Y o r k y l a l ínea de B a r e e l o n a a I M i t ^ l s a s . « « y a s s a l i d a s «o «ws ftíaí 
r r- s^tTssekjrAx e p « r t u a a m e » t < s s e a d a f la j ' i i ' . 
SSIUB vapores a d m i t e n c a r g a t n las ^osd ie leaes más f a v o r a b l e .? p a s a j e r a s , » 
q ^ l í u ? * l a C o m p a ñ í a d a a lo jamlwvte d » n j ftówevlo » f n f a •BI5QÍ>i*«/5* w;f»>e h% a 
. i i i & d o en s u d i la tado serv ic io . 
T o d o s los vapores t ienen te legra f ía sin bl iea. 
T a m b i é n se a d m i t e c a r g a y se expid^R pa»*.?*» p a n Í ÍA^. p a « J i o t r ^ i * mrt% 
s e r v i d a s f o r lirseas r s g k l a r M . 
LOCION PARA EL CABELLO 
A BASE DE LAVONA 
E s e l m e j o r t ó n i c o q u e se conoce p a r a l a cabeza. I m p i d e l a c a í d a d e l p e l o y 
le h a c e c rece r m a r a v i l l o s a m e n t e , p o r q u e d e s t r u y e l a caspa q u e a t a c a a ia r a í z , 
p o r l o q u o e v i t a l a c a l v i c i e , y en m u c h o s casos f avo rece la s a l i d a de l p e l o , re -
s u l t a n d o ést sedoso y flexible. T a n p rec ioso p r e p a r a d o deb ía p r e s i d i r sáempre 
todo b u e n t o c a d o r , a u n q u e sólo fuese p o r lo que h e r m o s e a e l cabe l l o , p r e s c i n d i e n -
do d e l a s d e m á s v i r t u d e s que t a n j u s t a m e n t e se le a t r i b u y e n . 
F r a s c o s do - 2 y 3,50 pesetas. L a e t i que ta i n d i c a el c o d o de u s a r l o . 
Se v e n d e en S a n t a n d e r en l a d r o g u e r í a de P é r e z d e ] M o l i n o y C o m p a l l a . 
L a s a n t i g u a s p a s t i l l a s p e c t o r a l e s de R i n c ó n , l a n conoc idas y usade- . i l p ó -
b l i s a u t a n d e r i n o , p - r s u b r i l l a n t e r e s u l t a do { ara c o m b a t i r l a tos y afecclox^eb de 
g a r g a n t a , se h a l l a n de v e n t a en l a d r o g u e r í a de Pérez d e l M o l i n o , en l a d« V i -
B a f r a n c a v Ca lvo y en ¡a f a r m a c i a de E r a s u n . 
C I N C U E N T A C E N T I M O S C A J A 
